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Fuego de cisco 
' l o s republicanos de la conjunción toma-
ron anoche el acuerdo de marchar con ban-
dera desplegada con rumbo á Barcelona. Y 
van á la meca del lerrouxismo para dar un 
abrazo á sus nuevos aliados los nacionalis-
U s catalanes. 
i La tenida, celebrada en la casa de Pérez 
ba ldos, tuvo notas guerreras. Dicennos que 
hubo momentos en que el propio D. Benito 
se l levó las manos á la cabera, hablando del 
caos y otras zarandajas. El part ido republ i -
cano se deshace—rezongó otro conspicuo. 
Y eso sí que no es verdad. 
Como falange de oposición que pudiese 
l levar d los partidos que turnan la única la -
bor que cabía—su misión fiscalizadora,—no 
pueden envanecerse los republicanos. Como 
robusto conglomerado que colaborase en la 
gobernación de la Patria, aportando ideas 
de sana reivindicación popular, tampoco. 
Como portaestandartes de la austeridad, mu-
cho menos, ya que lo sucedido durante estos 
tiempos proclama que no se hallan nada 
bien, que digamos, en cosas de ética rud i -
mentaria. Como instrumento compacto y 
discipl inado, que alguna vez pudiese haber 
signiheado fuerza en su recia acepción, es 
también ridículo concebir al part ido repu-
bl icano, sólo explicable tras esa l luvia de 
remoquetes que rasgan su unidad. Y como 
enemigos serios y temibles, cuando viven 
al amparo de una máscara retozona que 
deja entrever su fanfarria^ sería inusitado el 
considerarlos. ¿Qué será, pues, lo que se 
deshace? 
Lo que se irá del carnaval de la polít ica 
española es un vocablo. Una murga que no 
jliízo otra cosa que tocar et v io lón arrebata-
ido á Gambeta. Unos inenarrables caballeros 
que fundaban su existencia en esa ridicula 
panacea del anticlcricalismo, síntesis de su 
programa y compendio de sus ansias, por -
que ese era el gri to de guerra y el tema de 
BUS discursos parlamentarios; ese era el pan 
que ofrecían al pueblo y el fruto de sus es-
tudios trascendentales, y esa su genial idad 
trucii lenía y su generosidad reiv indicadora. 
Y á pesar de ello, ni siquiera le cabe al 
pueblo, que tantas veces engañaron, el or -
gul lo del lanzamiento. 
Era menester que los propios republ ica-
nos prendieran fuego á sus escombros. 
Ahora arden por los cuatro costados, pero 
en sus contorsiones quieren indemnizarnos 
cacando al descubierto lo que habla en «1 
fondo de su madriguera. 
El espectáculo resulta divert ido. Un i n -
cendio en Bi:b:io, otro en A'ladrid, en Valen-
cia otro. 
Esperemos ahora á que termine la pira en 
Barcelona, porque ya va oliendo demasiado 
ia escoii b.era. 
recerán de las calles las Inmundicias que en 
estos días se hablan acumulado. 
—Al descargar un carro en el muelle v o l -
có, causando la muerte instantánea de un 
hombre que estaba sentado á las oril las del 
mar. 
—Desde el terrado de una casa de la calle 
de Aroza cayó al patio un niño, que fal le-
ció antes de llegar á la Casa de Socorro, 
—El sábado se celebrará un mit in en el 
Centro de Federación republicana para pro-
testar del recibimiento que los socialistas 
hicieron en Bilbao á Lerroux. 
—Mañana se celebrará en el cuarto de 
estandartes del regimiento de dragones de 
Montesa un Consejo de guerra para fallar 
la causa seguida contra 17 soldados de ese 
Cuerpo, que se les acusa por sedición. 
— A última hora se han declarado en 
huelga los descargadores de las fábricas de 
harinas, instigador por los huelguistas del 
puerto. 
Nuest ro amigo e l cabalb» 
2? IR, T J S I . A . 
lUa S M e í a i i s a s i g a a r a s u s s e s i o n e s . 
Ber l ín /2.—Se ha celebrado ia primera 
sesión de esta legislatura en la Dieta prusia-
na, y se ha leído el Mensaje del Trono á la 
Cámara. 
Este documento se ocupa de la cuestión 
económica, c o n preferencia á los demás 
asuntos de Gobierno, y establece la seguri-
dad de que en el año entrante se enjugará 
en absoluto el .dqldí existente. 
También anuncia que se presentarán v a -
r ios proyectos de ley, entre ellos el de co lo-
nización interior y el de protección á la j u -
ventud. 
También promete la creación de ia Orden 
del Gran Berlín. 
U n T r a t m d o d e a r ^ l l r / s j e . 
NULVJ York 12 .~E \ Presidente de esta 
República pretende terminar las negociacio-
nes entabladas tiempo atrás con Inglaterra 
para la firma de un Tratado de arbitraje. 
Espera que Inglaterra no pondrá grandes 
dificultades á la conclusión de este asunto, 
dadas las corrientes actuales en que todos 
los Gobiernos piensan en fórmulas de paz 
para su común convivencia. 
Piensa Taft que el Parlamento no ha de 
ser obstáculo para la confección del T r a -
tado. 
HUELGA DE MINISTROS 
ID1 C ü o b i e r n o m e j i c a n o . 
Nueva York /i?.—Hasta aquí llega el ru -
mor ds que el vicepresidente de la Repúbl i -
ca mejicana abriga el propósito de presen-
tar la dimisión, habiéndose confirmado la 
noticia de que el ministro de la Guerra salió 
del Gabinete. 
En el caso probable de que le siga el m i -
nistro de Hacienda le sustituirá el de Esta-
do, quien saldrá inmediatamente para Pa-
rís con el fin de continuar las negociaciones 
del nuevo empréstito. 
n acecho 
I n c o H d l o . I j o a c a r l i s t a » . ttJna a p e -
l a c i ó n , l i t a d o d e l a s k u e & g a » . 
R e t e n c i o n e s . D i s p a r o s . I Í I t ( g t o n 
a W e y i © r . A c c i d e n t e s . M í a n . 
S o l i d a r i d a d o b r e r a . 
Barcelona /2.—Anoche se produjo un i n -
cendio en el cinematógrafo de ia casa Na-
poleón. La causa del siniestro fué la inf la-
mación de una bombona de ácidos. Las pér-
didas son de gran consideración. 
—Entre ios carlistas hay mucha mare'ada 
contra el duque de Solferino, con mot ivo del 
censo que se está formando por orden de 
D. Jaime. 
—Prosigue la organización del banquete 
con que la Juventud conservadora obsequia 
a Ossorio y Gallardo. 
rtiííl8 ^ ' ^ ^ o repentinamente en la no-
d n o deMVf -? ^ l ¿onde del Asa,t0 el ve-
ver ué trasladado al Depósito judicial . 
- b e ha negado el \ w z instructor de la 
causa que se sigue por ¿tentado coS ?a Mau -
ra á declarar procesado á Lerroux é Iglesias 
(Emil iano); por este mot ivo la acusación 
privada apeló de este criterio. En el caso do 
que esto no prospere se dará por terminado 
el sumario. u 
—Las huelgas continúan en el mismo esta-
co be ha detenido ai presidente de la Socie-
aaü de carreteros por ejercer coaccionrs A 
un fabricante de clavos, varios huelguistas le 
lucieron disparos. En vista de que los carros 
gracias á las disposiciones del capitán pe-
neral circulan dirigidos y protegidos ñor 
cios a aceptar soluciones prontas Pnr *c»« 
ffiudo"^ W ^ ' " P e s ( S siendo Z te l taUdo, pues g,dUlLi ¿ su t l lerg¡a 
A la sombra de la parra 
—entre alisos y mimbreras-
está el rústico moline. 
Sus rodeznos, incansables, traquetean 
como CiuUlos cascados 
que producen suáerrera, 
y las aguas se deshacen en espuma» 
y sollozan al caer sobre las piedras. 
Es \a hora luminosa 
y encalmada de la siesta. 
En la umbría del remanso 
las rayólas cabrillean, ' , 
ios marlines pescadores chillan y huyen 
«n un rápido fulgir de vivas gemas, 
y, entre un grupo de espadañas 
dos libélulas 
se persiguen y se esquivan 
todas trémulas. 
A la puerta del molino 
se ha asomado la garrida molinera. 
El polvillo de la harina, 
que relumbra sobre el vano de la puerta, 
pone un nimbo plateado 
sobre el ero de su crencha... 
Son dos mármolos anliguos 
sus dos brazos de meladas carnes prietas, 
y sus Icbios, rojos y húmedos, 
sen el seno dei clavel cuando revienta. 
En c! fondo de las aguas encantadas 
y dormidas da la presa, 
hay países miáteriosos y silentes 
de suprema transparencia; 
unas frondits sin rumores 
que solemnes cabecean, 
unr.s nubes inflamadas 
y unas aves pasajeras 
sobre abismos insondables 
de u:u azul magnificencia. 
Es la hora del bochorno 
en que;, al sol, las cosas tiemblan, 
y del seno de las aguar, estancadas 
se desprenden rojas nieblas. 
La mozona del molino / 
se tn sentado sobre el borde de la presa 
y plegando su refajo, honestamente, 
pone al aire los prodigios de una pierna... 
y en las aguas, al hundir el piececilio, 
se sonrio satisfecha... 
Y un gusano, grueso y torpe, 
que se arrastra entre la hierba, 
replegando sus anillos verdinegros 
y extendiendo la cabeza, 
tiene el gesto espeluznante 
del lebrel cuando ventea. 
A N T O N I O R E Y S O T O 
— « « • • • B M » - » e» 
3 ? -A . I R , I 
K a T r a l a d o S i J s p a n o - m a r E ' o q u i . E l 
p r e s i d e n t e v i a j a r á 
París / 2 . - H o y se ha firmado el Tratado 
entre España y Marruecos, l levando la re -
presentación de ambas naciones el Sr. Pé-
rez Caballero y El M o k r i . 
El Presidente, M . Eallieres se propone ha-
cer una excursión á Afr ica, visi tando A rge -
lia, 1 npol i y Túnez. * 
El viaje lo emprenderá en la próxima m i -
ma vera. 1 
DETRAIC ION 
« J ^ S i i t z ^ t e 1 1 * " practicándose pr is io-
nes relacionadas con ei proceso instruido 
POMOS descubrimientos de traición en que 
están i o ipiicados varios italianos. 
f V?, . ê I1* registrado escrupuiosamen-
re ci ¡ocal de la Asociación italiana de i n i -
trucción. 
En esta diligencia, la policía se ha Hecho 
cargo de varias hojas impresas con rócl* 
mas violcraísima». 
Ya está decidido, según cuenta un amene cro-
nista, que los españoles comamos carne caballar. 
En los restaurants ecenómícos no tendrá el 
pobre mozo matarife que esconder, como hasta 
hoy, el penco desaurtizude, haciéndolo pasar 
por sabroso solomillo de vaca. 
El nuevo y {lamanta Matadero destinará un 
local para ei sacrificio de caballos. 
Y todos los días, nuestros buenos amigAS, pa-
sarán «n yeguada bajo aquellas navus, cunto los 
ganados de cerda y las candorosas ovejas. 
Esta medida parece un avance hacia el antro 
pofaguismo. Porque las razones económicas que 
so aducen pierden fuerza ante otras puramente 
sentimentales. 
Ei caballo podrá ser más limpio, más apetito-
so, más nutritivo que el marrano y el jabalí y 
las aves de corral que viven en el estiércol; pero 
el caballo es más útil á la industria que el pavo 
remolón y el cerdo perezoso. 
Además el caballo ha vivido, como también 
apuntaba el cronista, en contacto del hombre, 
ayudándole en el trabajo, y su carne podrá re-
sulíar más barata que la de la ternera; pero será 
la carne de un amigo. 
Y si el hombre transige en devorar los peda-
zos de tan dócil animal, copartícipe de su* fati-
gas y sus descanses, podemos creer que, andan-
do ei tiempo, transigirá en devorar a los seme-
jantes. 
Si estas sentimentales razones no le hacen de-
sistir de hincar el diente en las ancas de su amigo 
el caballo, quizá dentro de poce no le hagan de-
sistir de hincarlos en las pantorrillas de su amigo 
Fernández. 
Es una idea poco compasiva y poco hidalga 
esta locura de matar caballos; soberbios, rollizos 
y vigorosos caballos. 
Yo ne creo que se destinen para la matan-
za los tristes pencos da los circos taurinos, ya 
viejos, lisiados ó enfermos, sino los bravos ala-
zanos guerreros y los negros corceles, y las ro-
bustas acémilas pías de las pampas. Y he aquí lo 
más lamentable. 
Que después de tode, gente hay que le masca-
ría la nuez á un amigo Pérez con mas satisfac-
ción que k s hígados á un amigo cabal lo. 
Prometamos no comer carne de yegua, aunque 
sea por esta razón sentimental, y estaremos se-
guros de ne perder el pie entre las sólidas man-
díbulas da un amigo querido. 
HAMLET 
ESTRADA, PRESIDENTE 
Qui lo 12.—D. Emil io Estrada ha sido ele-
gido Presidente de la República. 
Posesíonaráse del cargo el día 1.° de Sep-
tiembre próximo. 
LAS TOCA/AS 
La Reina María de Inglaterra va á ser corona-
da solemnemente dentro de pocos meses, ante 
un pueblo que ia aclamará hasta cnronqucccr. 
Con todo el ceremonia! del caso, previamente es-
tudiado, desfilarán en brillante recepción ante la 
Graciosa Majestad Comisiones de todos los paí-
ses del mundo, presentándola el homenaje de su 
respeto y portando, desde sus respectivos paí-
ses, obsequios mil que rivalicen al pretender 
ocupar el puesto de honor. 
La Prensa dedicará sus primeras planas á na-
rrar el estupendo acontecimiento. í.as máquinas 
fotográficas se convertirán, por arte del arte, en 
verdaderas ametralladoras. Y bordados unifor-
mes, y encajes valiosos, y condecoraciones raras, 
serán, durante unos dias, la admiración de aque-
irosrsiiiipáíicos londinenses, que dentro de su 
gravedad, más tradicional que efectiva, guardan 
un alma candida, propicia á todos les asombros. 
El telégrafo repartirá por todo el mapa las 
más curiosas informaciones. Y algún tiempo des-
pués las Embajadas anotarán en sus registros la 
netificación oficial dei solemne acto. 
!MI tedo elle habrá, junto i un poquito de agra-
dable, un mucho de etiquetftro, de antipático, y 
será cosa difícil buscar en los mil detalles del re-
gle festeje uno solo que lleve dentro la mueitra 
de la simpatía personal, de la espontaneidad 
amable, del cariño bien expresade. 
Para enmendar esta falta, dando al mismo 
tiempo la nota de originalidad indiscutible, ha 
surgido una idea bella, seguramente en el cere-
bro de alguna linda Mary de cabello de oro y 
de ojos da cielo. 
La comunicad de nombres, ese lazo ligero que 
con su naturaleza de capricho habla al espíritu 
de pequeüas fraternidades, brillará para envol-
ver i la Reina de Britania en una luz viva, for-
mada por mil luces pequeñitas que parpadearán 
en todos los rincones del Reino Unido y en otros 
muchos de fuem de él. Todas las Marys ingle-
sas, las May, Maris, Marlan, Marión y Marie 
adquirirán por suscripción un regalo que á la 
más alta tocaya será ofrecido. 
Y con css orden admirable que preside r.icm-
pre las grandes empresas, están nombradas á la 
hera presente Comisiones en los diversos Esta-
dos y en las provincias de los mismos, cuya mi-
sión única será la de recaudar del femenil con-
curio cantidades que, según lo acordado, no han 
de exceder de una libra esterlina (25 pesetas), 
pudiendo ser hasta de un penique (10 céntimos), 
con lo cual las más pobres subditas de la bella 
soberana tendrán derecho á que sus nombres 
vayan unidos al cariñoso obsequio. 
Acaso la Reina de Inglaterra lleve A sus labios 
el gentil regalo en que supieron reunirse las vo-
luntades de sus tocayas, presididas por nna ini-
ciativa de fortuna. Y aquella caricia de mujer y 
de Reina, es decir, doblemente real, ofrendará a 
los vientos el chasquido de un beso, pira que 
un eco de amor y de correspondencia le haga se-
ñar en repetición infinita. 
PETIT . 
E L V I ñ J E K Ú p L R E Y 
DOIT ALFOISO PASEA POR EL 




D e n u e s t r o r e d a c t o r S r , A n i ó n d e l O l m e i 
GRAN MUNDO 
DE SOCIEDAD 
—Algo m u j Importante t iene uatod qua decirme 
cuando se doeide á v ia i tarmo en un día tan oi-
pantoso. 
—No, amiga tufa quer id ís ima; oslo os abur r id í -
simo. L id noticias essasoan de un modo alarmante, 
y si vongo hoy á char lar un rato coa usted es por-
que soy agradeaido 7 ao puedo o l v i da r la acogida 
que me dispensó ia otra Urdo , cuando yo epperabi 
que me hubiera usted puerto de rod i l las , 6 poco 
menoa, por fal tón. Y ya sabe usted do sobra que á 
no impedírmelo loá a i i f s fe j , soy el más constante 
ami^o y afeotuoso... 
—Servidor que besa sua pies, Fulano de Tal . ¿Te 
6 chocolate?—dijo r iéndose de su gracia la du-
quesa, mioniraa su arhtoorát ica mano opr imía 
el nacarado botón del t imbra y yo ma decidía por 
el democrático sosonusoo. 
—Vamos á ver. ¿Cmpezari usted por el orpí tulo 
de siempre? 
—No, señora. I loy las bodas ceden su puesto á los 
na^imiontoa. Los úl t imos han sido loa do dos pre-
oiuaoa belMs que han t ra ido loa Reyes Mtgoa, uno 
para Juan José Cobiáu j o t ro para oí duque de 
Yiataliormoaa. Claro eatá que loa Royos t ra jeron 
los bebóa por enc i rgo de la» mamás reapeotiras... 
—¡Qué boni to chistol 
—A mia arios... 
—Veng in las bodas. 
—Para dentro de muy poco, la do Carmen Merry 
y López de la Tor re A j l l ó n . . . 
—La condesa de l iouomar . 
—Yo añadir ía, la bo i l í f l i u iaonacaa da Bonomar. 
—Añadido,8¡n inconveniente. 
—Con el barón Saldler. 
—Quo fuéaesretario dé la Embajada de Austr ia 
on Madr id . 
—Juato. Y la de oí ro d ip lomát ico m u y d is t in -
guido, e l aeorotu' io de Francia M. de Mont iHe con 
madornoisallo de la Bou l in ió ro , h i ja de ot ro d ip lo-
mático que ha llegado á los máa envidiables pues-
tos. Y ya quo nos hemos puesto á hablar do repre-
mntanton de naoiodea, d i ré á usted quo Alborto 
Agn i la r ha salido para Cr is t ionía y Melchor Alma-
gro para Paría á tomar posoaión do sus roapeotivas 
socrotaríaa, como roproaontantcs nuestros. Es de-
c i r , míoe... 
—Hombro, por Dios... ¡Qué mal le sienta á usted 
el f r ío! ¿Hay algo máa? 
—Sí, señora. Quo se ba Inaugurado u n toatr i to 
precioso en casa de la B3ñjrd v iuda do V i l la -
nueva... 
— iVáj Rafaela I loppe y Ruto." 
—KiRCtíaimo, y quo representando e l legenda-
r i o Don Juan Teñiría han hecho pr imores las seño-
ri tas de Gómaz Boni l la , Gui rao, y eoñora de Cas-
tolls, y loa seiioros l l oppo Ruto, Zavalota, Gerona, 
Luque... y otros quo no recnordo, pero que d i je ron 
los voraos del gran Z o r r i l l a como no i->a .dicon... 
no vale eoiíalBr. 
—Voy á l l a m i r para que av i ven la ohlmonoa. 
COALO MENDOZA, 
f̂ -r̂ S11 «•~4N"0,te vas' «añor? A R I A S . - S i , do la lengua. 
Hoy liemos tecibido varias cartas de 
rmesm compañero Sr. Antón del ü lmet , de 
las cuales publ icamos dos á los lectores. 
Obedece el retraso á que el temporal des-
encadenado tan inoportunamente en Me l i -
l la obl igó d nuestros barcos d refugiarse en 
Chafarinas, según manifestanios en ta infor-
mación telegráfica. 
Po r esta misma causa no habla pod ido 
sal i r el vapor correo. 
UN D E S F I L E 
Esta mañana han desfilado 10.000 h o m -
bres ante D, Alfonso. 
Yo quisiera tener los pinceles de D. Diego 
Velázquez de Si lva para tra/.ar un cuadro 
prodigioso. 
Delante», erguido en su alazán, el Rey, que 
va saludando con un gesto elegante á las 
banderas que pasan; detrás, el Estado M a -
yor. Más atrá¿, una turba risueña de jinetes 
moros en piafantes caballos sanguíneos, lo 
más apuesto y l lor ido de las kabiias árabes 
de brucínea faz, envueltos en blancos j a i -
ques, puesta en bandolera la espingarda y el 
turbante al viento, como en un cuento or ien-
tal . Y... marciales, correctos, van destilando 
los aguerridos infantes vencedores. Cuando 
pasa una sección, el teniente se vuelve hacia 
el Monarca, y gri ta: Viva el Rey. Responden 
los soldados en un tumulto, mientras una 
banda de música entona una briosa marcha 
bélica. 
Discurre luego la Arti l lería, y luego, á 
todo galope, á un galope frenético, como si 
fuese á dar una carga, cruza el fanuso, el 
valiente, el simpático escuadrón de T a x -
dirt. 
Aquellos soldados cenceños, andaluces 
casi todos, buenos caballistas, que forman-
do torbell ino pasó delante de nosotros, tra-
jo á nuestra evocación el más ingente de 
los heroicos sucesos acaecidos en la pasa-
da guerra. ¿Tiene algo de extraño que á 
nuestros ojos acudieran unas lágrimas in-
sólitas, ardientes? 
T o d o se confabuló contra nuestra rereni-
dad v i r i l . Estábamos en una explanada don-
de fenecieron muchos héroes. A nuestra es-
palda, ' 'omo un mudo pero tremendo test i -
go, esfíToa el üu rugú . Al lejos se salpicaba el 
confín con las manchas de los fuertes y de 
las tiendas de campaña. T o d o lo que veían 
nuestros ojos era español: los cerros, las 
mamblas azules, el campo amaril lo, el mar, 
todo... Y toda esta gloria nos parecía sinte-
tizada en ese flamígero escuadrón que pa-
saba al galope. Y... l loramos. Hasta en los 
ojos de Canalejas, tras los quevedos, ha-
bía una húmeda irisación sentimental. 
LOS MOROS 
Van por las calles, cruzan el campo, están 
detenidos y forman grupo en las encruci ja-
das. Son la taifa vencida. 
Al verles, he sentido hacia ellos un des-
precio profundo. Su aspecto es mísero y re-
pulsivo. Van descalzos como pordioseros y 
llevan al aire unas piernas hinchadas, llenas 
de roña secular. De sus hombros cae la ch i -
laba parda y harapienta. En su cabeza, mu -
chas veces afeitada, se enrosca un turbante 
sucio. El rostro cetrino, los ojos bajos, hu-
mildes, gazmoños, acusan miseria y t ra i -
c ión. Sólo alguno que va despacito, encara-
mado en un manso pol l ino, de rancia proge-
nie, parece con sus ropas txó t icas un nó -
mada bíblico, arrancado á los cartelones que 
el maestro nos explicara con el puntero, 
siendo mozalbetes. Acaso un israelita fug i -
t ivo que huye de la fiera persecución fa-
raonal. 
•» Esto, respecto de los moros pobres. Los 
ricos merecen más desprecio todavía. 
En balde son gallardos y l levan los arzo-
nes de sus cabalgaduras guarnecidos de p la-
ta, y usan preclaras preseas en ia vestidura, 
y ostentan condecoraciones hispanas. Y o 
no puedo mirar con simpatía á los traidores, 
¿jurarías tú, lector, fidelidad á una bandera 
extraña que ondease en Madrid? Yo tendría 
mi corazón y mis manos contra la enseña 
que no fuera la roja y amarilla. 
Por lo demás, nadie fía ni de unos ni de 
otros. Son los mismos que mataron á Pintos 
y á Ib iñez Marín. En sus semblantes melan-
cólicos, donde ha paralizado una nostalgia 
y una pereza musulmanas, sejatisban recon-
diteces de odio. 
Están sometidos, pero no aman. No tienen 
el valor ó la gallardía de tornar á ser lobos y 
se han hecho perros. Mel i l la les arroja unas 
piltrafas, y vienen á la husma como bestias 
hambrientas. Pero dentro de sus ojos, estos 
ojos negros que miran con tristeza, hay un 
destello intimo de ferocidad. 
He visto á cientos, á miles, los vencidos. 
Me han interesado como pintura, como de-
coración, pero me han repugnado como 
adversarios. La bandera española, esta ban-
dera que nosotros amamos, ondea victoriosa 
en lo alto del Ougurú. Y ellos lamen el asta 
donde nuestra Idolatrada ensaña se erige. 
¿Por qué no suben á buscarla? O al menos, 
¿por qué no han huido de aquí, en un éxodo 
hidalgo? 
Sí fuesen españoles no habría, tal vez, que 
formular estas preguntas: 
Estos grajos, mendigos de la muerte, que 
trafican sobre la tumba de sus hermanos, no 
han sabido inspirarme siquiera una tenue 
sonrisa de piedad. 
MELILLA 
No he podido asistir á varias ceremonias 
que se han celebrado esta tarde. Tenía que 
escribiros. E l tiempo no es demasiado elás-
tico. 
No he ido al cementerio. Lo he sentido. 
Se inauguraría el monumento á las víctimas 
de la campaña. E l momento tuvo una gran-
deza épica que á todos conmovió. Acabada 
D u n a 
ia v iu -
C cha-
la ceremonia, acércase a l Sobcran 
dama enlutada pidiendo merced, f i iu 
da de un héroe, del teniente coronel 
líos, muerto en la guerra. El Rey tuvo un 
amable gesto pío. 
Y no sé más. Como no gusto de escribir 
por referencia, hablaré de lo que pude ver. 
Vi Meli l la, toda'Mejilla, guiado po ; un es-
tímulo de curiosidad; recorrí casi todas sus 
calles. La ciudad vieja, eminente en lo alto 
de un cerro, estrechuca y laberíntica, parece 
una antigua ciudad castellana. Algo feudal. 
Desde sus almenaras se contempla el Med i -
terráneo, ia ensenada donde esperan hoy 
treinta geníiles barcos. La ciudad nueva t ie -
ne todo el aspecto abigarrado de esas c i u -
dades donde chocan dos civil izaciones. Ca-
fetines morunos, en los que beben menjur-
jes arbitrarios unos árabes indolentes que 
tañen lentos, monótonos, una citara barroca. 
Cafés de traza europea. Una casa de baños, 
muy chic, junto á una casuca sórdida, por 
donde penetra un sucio morazo. En las ca-
lles, mil gentes en confusión y mil iu iomaj 
en jerigonza. 
Meli l in es una población que prospera, 
una población que surge. Se construye con 
fiebre, se vive, se dilata la órbita. Acuden 
extranjeros. Los indígenas venden mercen-
cias de contrabando. Reina una animación 
férvida. Mel i l la será en breve un populoso, 
llofeciente emporio de civ i l ización. 
Sin embargo, contemplando el paisaje, se 
mete en el espíritu una melancolía indeí i -
nible. 
Aridez, desolación, inferti l idad, yermo.. 
Ni unas ruines matas, una palmera tierna, 
unas chumberas que se resecan sin jugo. Y 
siempre, aunque la vista abarque todo el 
horizonte, lo mismo. Parece el campo rifeño 
una región castigada á la infecundidad po/ 
un designio supremo, inapelable... 
¿Habremos ganado algo los españoles po-
seyendo estos territorios? ¿No se habrá de-
rrochado en balde el caudal de sangre y el 
caudal de oro? 
¡nNolí! Don Qui jote, in t répido, señoril, 
legendario, ha vuelto á pasear por el mun-
do. Su adarga ha vuelto á florecer en un 
triunfo. 
Antes de la guerra, cuando los españoles 
hablábamos de España, parecía abatirnos 
un desencanto profundo. Ahora, cuando ha-
blamos de la Patria, volvemos á atusarnos 
el bigote mosqueteril con un bizarro gesto. 
¡Bendiga Dios al Rif! 
Mel i l la , noche del 7 de Enero de 1911. 
N0CH£ DE CAMPAMENTO 
Estamos alojados en unos barracones del 
«recinto», l impios barracones de madera sin 
barnizar, que han surgido como por arle de 
magia al anunciarse la regia visita. 
Anoche, cuando nos disponíamos á zam-
bullirnos en el lecho, bien ganado, por c ier-
to, después del ajetreo formidable en que 
estamos metidos, empezó á llover de pron-
to á enormes chaparrones, chaparrones de 
trópico, que se sucedían con intervalos de 
cinco minutos, tan copiosos, que [atnis los 
sentí iguales. 
Al mismo tiempo el huracán, un aire b ron-
co, arisco, que trae la frialdad cortante del 
üu rugú , aulla por el campamento. 
Nuestro feble edif icio empieza á crujir. Se 
baten las ventanas con estrépito. El viento 
su cuela por las mil rendijas del barracón y 
hace tremolucir á la l lamita de las bu j i i s 
que nos alumbran. Y el chaparrón, como 
una pedrea, continúa combatiéndonos. 
Desistimos de ir á Mel i l la, de la cual nos 
separan cuatro kilómetros de barrizal, in t i -
midados por la hosti l idad ambiente. Ade-
más, Campúa nos ha dicho que por la noche, 
guarecidos en la sombra, acechan el paso 
de los atr tvídos algunos moros merodea-
dores que despojan á sus víctimas con bru-
talidad caníbal. Yo no sé si algún compa-
ñero mío querría aventurarse... Tal vez. Vo\ 
lo que atañe á mi persona, ¿nara qué? 
Al fin nos recluímos en las alcobas, y ti-
r i tando, convulsos, pues el calor de Africa 
es una de tantas leyendas que se esfuman, 
nos desnudamos para reposar—¿será c i e i \ 
to?~en una cama afable. 
El alemán, este inaudito alemán d^j- mo-
nóculo impávido, penetra en mi alcoba para 
darme nuevas quejas. 
En un castellano barroco me luce tres-
cientas preguntas incoherentus. 
- ¿ D ó n d e hay agua? ¿Saldremos al día 
siguiente á caballo.'' ¿Bs muy gordo el mi-
nlstro de Marina? 
Después me confiesa, con un gesto cotoe 
temado» que se está aburriendo mucho. 
—¡Nadie se ocupa de mil—añade. 
Yo no puedo contener la risa, y exclamo: 
—Es usted un formidable irónico, amigo 
Farciater... 
Furclatcr, como le llama Pepe Luís Bar-, 
celó, es un hombre do epopeya. 
iNadle sfe ocupa de mil ¿I fabí ls oído en 
vuestra vida una frase tan eslupcnda? Es 
decir, que para Furciatsr toda esta zara-
banda de Meli l la debe haberse realizado en 
obsequio suyo, para que nos ocupemos da 
su persona. Aquí no hay Rey, ni hay Ivér-
cito, ni hay Patria, ni hay tierras domina-
das, ni moros siquiera. Aquí no hay más 
que ¡utrcialcr. 
¡Lo amo! -como diría e l / f t /vmi / jo Lobo, 
A l cabo puedo dar con mis huesos en 
el caire. ¡Ay! ¿Os habéis acostado aigu-
na vez cnlie unas sábanas Uquidarf Tal es 
el efecto que la humedad k ha producido i 
estas sábanas mías, que Dios consienta no 
sean mi mortaja. 
Mientras dormito, preludiando el suefto, 
oigo caer la lluvia incesante. El viento aulla 
cada vez con más ímpetu. ¡Y asi han estado 
estos valientes de la campaña durante me-
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/ ts y meses, sin exhalir una queja, sin coger 
un reuma! 
Esta nochecita de campamento me ha he-
cho comprender, una vez más, y en forma 
plástica, la abnegación de esta yente que de-
rrotó á la morisma. 
MISA DE CAMPAÑA 
Esta mañana nos hemos levantado á las 
siete, nos hemos lavado 16 en la misma pa-
langana y en e! agua que fué incólume antes 
de que Capisco introdujera en ella su colosal 
nariz, y nos hemos marchado en coche á 
Rostrogordo, para asistir á la misa de cam-
paña. 
Rostrogordo, cercano á Tres Forcas, do-
mina casi toda la comarca. Es un fuerte ma-
cizo, con su foso y sus aspilleras, por donde 
bostezan, en una mueca trágica, las bocas de 
los cañones. 
Eu una de sus veras se ha levantado rús-
t ica altar. Han subido tres sacerdotes y se 
ha ¡do celebrando la misa. 
El Rev, gallardo, juveni l , apuestlsimo, ves-
t i do de húsar rojo, encabezaba largas filas 
de tropa. Tocaba una charanga aires solem-
nes. Caía la l luvia, menudita á veces, copio-
sa las más, sobre la estoica muchedumbre 
uniformada. El caballo d e l Monarca, un 
alazán elegante y nervioso, se agitaba p ia-
fando. El egregio jinete lo retenía con sa-
bia destreza. Los cuchillos fulgían sin des-
tellos de sol. El campo se abramaba azotado 
por el agua inclemente. Las nubes presagia-
ban temporal duro. Y allá, muy allá, el mar 
se debatía si lencioio, haciendo cabriolar á 
ios barcos. 
Pero á pesar de todo, ¡qué bello resultó el 
espectáculo! 
¡Oh momento inefable de alzar! Los gue-
rreros doblan sus rodil las, las banderas se 
incl inan, los generales rinden sus armas. 
Cruza por cielos y tierras un aliento de ma-
jestad superior á los hombres, superior ai 
Rey, y entretanto, entre las manos del sacer-
dote bril la la santa hostia y se levanta como 
una ofrenda celestial. 
HABLANDO COM MOHAMED 
Esta tarde ha recibido el Monarca á sus 
vasallos. 
Entre ellos han acudido muchos moros 
leales. 
Uno de ellos, Mohamcd Mohaíar Buaya, 
me ha concedido unos instantes de palique. 
Es un moro prieto, magro, cenceño, de 
negros ojos inteligentes, de aguileña nariz, 
de noble y fiera catadura, como un guerrero 
aborigen. 
Ha hecho a! servicio de nuestro Ejército 
la campaña íntegra. En Taxdi r t , rodi l la en 
t ierra, solitario, impasible, hizo fuego entre 
una l luvia de balas. Ostenta varias c icat r i -
ces. En el pecho, sobre la chilaba azul, hay 
unas cruces del Mér i to Mi l i tar. 
Hoy ha venido con hueste moruna para 
saludar al Rey. 
—¿Qué piensan ustedes'decirle al Sobera-
no—amigo Monamtd? 
—Querer decirle, amarlo más que ó nues-
tro Rey moro. Nosotros ser amigos España. 
— Y esas gentes, ¿quiénes son? 
—Comerciantes de las kabilas. Todos 
amigos. 
Mohamed tiene gran empeño en hablar 
de amistad y de amor á nuestra Patria y á 
nuestro Rev. ¿Será cierta esta sumisión, esta 
lealtad? 
Anoche me decía un comandante cosas 
muy inteligentes y muy claras. 
—Estos moros se harán españolts en 
cuanto sepan que sabemos v iv i r mejor que 
ellos. Aquí está el secreto de nuestra con-
quista. Abrirles los ojos. Asomarles á otro 
existir más regalado, más exquisi to. Robar-
les su rusticidad. 
Y es cierto. El moro es un inconsciente. 
Ama su tierra y su raza y sus costumbres, 
porque su orgullo le impide amar otras 
cosas. 
Cuando se entere de que el frac es mejor 
que la chilaba, de que las mujeres lavadas 
y l impias son más hechiceras que las ene-
migas del jabón, de que el alcuzcuz es una 
porquería, mientras alguna de nuestras ca-
chipunadas son maravil la del paladar; cuan-
do sepan que otros cielos más alegres que 
estos y otras tierras más lozanas podrían 
servirles de cielo y de tierra, empezaran á 
dulcificarse y á ser realmente unos exce -
lentes amigos nuestros. 
Yo no sé si Mohamed Mohaíar Buaya se 
encuentra en este caso. 
Pero el br i l lo de sus ojos inteligentes 
«cusa un ansia de civ i l ización, incompatible 
con el alcuzcuz. 
L U I S A N T O N D E L O L M E T 
Melil la, 8 Enero 1911. 
las m i n a s . 
Mel i l la 12.—k las nueve de la mañana sa-
l ió del campamento el Rey con su séquito 
en automóvi l , dirigiéndose á la estación del 
Hipódromo para tomar el tren especial que 
ha de conducirle á las minas de Uicsan. 
V i s i t a n d o l o s y a c i E n i e n t o s . 
Mel i l la 12.—k las diez de la mañana llegó 
el Rey á la estación de San Juan de las m i -
n*') donde se verif ica el embarque de m i -
tierales. 
Para demostrar la act iv idad desarrollada 
por los Gres. Ibarra en las obras que tienen 
contratadas, baste decir que en estos ú l t i -
mos días van extraídos de unas trincheras 
de 17 metros de altura 30.000 metros cúb i -
cos de mineral. 
El Rey subió á las montañas mineras, re-
corriéndolas en mucíios trayectos á pie, en 
otros á caballo, quedando admirado de las 
inmensas riquezas que encierran. 
Se dispararon infinidad de barrenos, con 
mot ivo de la visita re^ia. 
El almuerzo se iia dispuesto en la llanura 
cenü^ua, cuya extensión se aproxima á un 
ki lómetro. 
Tanto el Rey como, la comi t iva están 
jC^mplacidisínios de la excursión, y muy s in-
gularmente de la visita á Bcnibuifrur. 
Regresamos ntaruma. 
Mel i l la 12. -Está abordado que los ( i iá i 
«ucesivos se dediquen á lo que á continua-
ción detallo: 
Día 13.—Por la mañana, visita al Penó;r. 
y al medio día, visita á Alhucemas. Por la 
noche, embarque para Cabo de Agua. 
Día 14.-- -Visita á Cabo de Agua y Mu lu -
ya; después, á la Restinga y Chaíarinas. Por 
la noche, regreso á Meli l la. 
Día 15.—Visita á Haruci, y por la larde 
garden-par íy en el Parque Hernández. 
Día 16.—Visita á Zeluán. Por la noche 
es probable que embarque el Rey para A l -
mería, 
V n I b » n ^ i i c t e . 
Mel i l la 12. - La Comisión española de 
Oran, llegada aquí para saludar pj Rey, fué 
obsequiada anoche con un banqu íe, orga-
nizado por los Centros comerciales hispano-
marroquíes, que¡presidió el Sr. Arias deJMi-
randa. 
Pronunciaron elocuentes v o a t r i ó t i r n o 
brindis los Sres. Doval, Cañete y Borrajo é 
hizo el resumen el ministro, expresando que 
concurría en representación del Sr. Canale-
j a s ^ ofreciendo el apoyo del Gobierno para 
cuantos proyectos se refiriesen á los intere-
ses de España en Afr ica. 
L o q u e d l r c <B*ar is • l í o a r n a l > . 
París /2.—Declara el Par is Journal , co-
mentando ej viaja del Rey D. Alfonso á Me-
l i l la, que formularía ardientes votos para el 
éxito de los españoles en Marruecos, si la 
Prensa suya cesara en sus ataques contra rancia en el momento en que se realiza la 
completa conquista del Rif. 
L o s p e r i o d i s t a s , o l v i d a d o s . 
Mel i l ía 72.—La carencia de medios de lo -
comoción ha dado lugar á que todos los 
periodistas madrileños, que se dir igían á 
Uicsarcon la comit iva regia, quedaran á pie 
en un descampado, viéndose obligados á 
marchar á pie hasta la posición más p róx i -
ma, donde esperaron pacientemente el re-
greso de la comit iva. 
M a s d e l a e x c u r s i ó n d e í i o y . 
Mel i l la 12. (A las 7 t., recibido á las 9,50 
tarde).—Desde el Hipódromo hasta Segan-
gan cubrían la vía férrea fuerzas de d is t in-
tos regimientos de Infantería. A l pasar por 
Nador saludaron al tren real todas las t r o -
pas de aquella posición, que se hallaban for-
madas en la vertiente de las Tefas. El regio 
convoy llegó hasta los límites del terr i torio 
español, siendo recibido allí el Monarca por 
el Consejo de Administración de la Compa-
ñía minera. 
Después de presenciar S. M . D. Alfonso 
la llegada de numerosos moros que proce-
dían de los aduares de aquella comarca, se 
formó una lucida cabalgata, á cuyo frente se 
puso la policía indígena, siguiendo á ésta 
grupos de jinetes é infantes moros que t re-
molaban banderas, tocando sus típicos cuer-
nos y tambores. Detrás iba el Rey, vistiendo 
el uniforme de húsar y j inete en brioso cor-
cel, rodeándolo lucido Estado Mayor . 
Inmediatamepí'e después marchaba un co -
che, en que habían tomado lugar el Sr. Ca -
nalejas y el ministro de Mar ina, cerrando la 
marcha el resto de la comit iva y tropas de 
Caballería. 
Encaminóse el cortejo hacia el fuerte del 
Carmen, donde fué recibido el Soberano con 
todos los honores debidos. Después de re-
vistar D. Alfonso la posición, prosiguió la 
marcha en dirección ai Monte de Uicsan. 
Al l í el Rey, acompañado por el director 
de las minas, estuvo admirando el panora-
ma, pidiendo explicaciones sobre los yac i -
mientos cuya explotación están preparando. 
El Soberano, con toda la comit iva, des-
cendió después á la caseta de las minas, 
adonde llegó á la una de la tarde, siendo 
obsequiado con un banquete, al que asistie-
ron entre paisanos y militares 250 invitados. 
Terminado el acto se presentaron ante el 
Monarca moros enviados por las diferentes 
fracciones de la kabila de Guelaya, los cua-
les sacrificaron, con el ceremonial de cos-
tumbre, cinco reses, en señal de sumisión y 
afecto á España, prosternándose después por 
tres veces. 
El Rey contempló con gran complacencia 
esta ceremonia, al finalizar la cual d i r ig ió el 
capitán Riquelme á los sacrificadores una 
alocución en árabe, contestándole los indí -
genas con entusiásticos vivas á Su Ma-
jestad. 
Seguidamente se puso otra vez en mar-
cha la comit iva, dirigiéndose á At laten. El 
presídete del Consejo fué con el Monarca; 
el ministro de Mar ina marchó en coche á la 
estación de San juan, en donde tomó el tren, 
apeándose frente á Seot para esperar el sé-
quito regio. 
K n A t l A l e n . 
Mel i l la 12.—Era. ya mediada la tarde 
cuando llegó á Atlaten la regia caravana. 
Tras de revistar las fuerzas que guarne-
cen esa posición y de girar rápida visita á 
las obras estratégicas que la fort i f ican, rea-
nudóse la marcha. 
Al empezar ésta presentáronse al Rey va-
varios indígenas, que le entregaron memo-
riales. 
D. Alfonso cogió todos los papeles, con -
versando cariñosamente con los moros. Es-
tos le tr ibutaron grandes ovaciones. 
La comit iva se dir ig ió entonces hacia 
Sebt, adonde llegó á las cinco y treinta, 
siendo recibido el Sobcrono con iguales ho-
nores que en las demás posiciones. Después 
de rápida revista, siguió el Rey para la línea 
férrea, montando allí en un tren que le trajo 
á Meli l la, desde donde marchó directamen-
te al real campamento, cu el que entró ya 
dadas las siete. 
EL 
T r a s d e l a p i s t a . 
No una, varias son en la «casiún prestóte las 
pistas mas ó meHus veresiinilet que van surgien-
do. Sun todas, sin embargo, tan fantásticas, que 
bien puede decirse que no tienen otrw funda-
mente que el del extravío más ó menos mediato 
de la nuijer cuyo nombre se lanza á la publi-
cidad. 
Asi, pues, el Sr. Méndez Manís, el flamante 
ex jefe superior de la policía, nombra á Ucrta 
Rcnoir, en Una intervieu celebrada con un re-
dactor de El Liberal. Recuerda cómo aquella cu-
pletista, célebre más que por su arte, por su ex-
traña locura de amor, que ia hizo atentar contra 
su vida, desapareció de Madrid rápida y miste-
riosamente. 
Extiéndese con este motivo en consideracio-
ii«s de cierta lógica frágil sobre la aptitud de 
ciertos espíritus romániicos para pretaguiu«tas 
de liccbus anáisgus. 
Y en ello vemos en seguida una pista. 
Unos pobre* padres, íustigados en su seriedad 
y honradez por los vesánicos caprichos da una 
hija que todo lo abandona por huir tras ei fastuo-
so y alhajado vivir de esferas más altas, en apa-
riencia, creen ver en aquello» resto» lo» de su 
hija descarriada, y alü creemos dar con otro sen-
dero que seguir. 
Un anónimo da á A B C ciertos logogríficos 
detalles, y hace algunas indicaciones y promeie 
revelaciones sujetas á condición, y tocio» corren 
á la tienda del «Filar», que en el anónimo se 
cita, y todos piensan dieron ya con la tan bus-
cada verdad. 
En el Centro de reporiers un sujeto acude an-
sioso preguntanda si será su hermana, ha liümpo 
desaparecida, la misteriosa dama del Tajo. 
Se hizo una eatadistica de las jóvenes desapa-
recidas de Madrid en los tres últimos meses,que 
alcanza la cifra de 21, muchas de las cuales care-
cen de familia. 
Del suceso de Torrijos se fantasea de io lindo, 
se lanzan nombres, se cursan anónimos, y hasta 
ahora no hay una pista segura, ni indicio» de 
quien pueda ser la mujer del Tajo, que tanto in-
quieta á la opinión. 
La labor del Juzgado es ímproba y penosa; 
cuando la interinidad cese, es de esperar se urien-
tcn por otros derroteros las diligencias practi-
cadas. 
Nosotros creemos que en un suceso de esta 
importancia debe entender un juez especial. 
! Sana; de la de Ingeniar*», e! teniente coronel 
¡ D.José Maestre, y de la AdministraciÓN Militar, 
«1 comisario de guerra de primera clast don 
José de Aseba. 
I —Se ha concedido la gratificación de 1.500 pe-
1 setas anuales al oficial primero, profesor de la 
las conversaciones el asesinato de que ha ' Academia de Administración Militar, D. Angel 
sido víctima un vecino de la corte, D. Enr i - ¡ Llórente 
que López Barrios, domic i l iado en la calle 
del Mesón de Paredes, y que desde hace po-
LR m m DE oí 
Buroos / 2 . - C o n s t i t u y e el tema de todas 
eos días se encontraba en esta población 
solventando asuntos particulares. 
El hecho ocurrió en la forma siguiente: 
D. Enrique y un amigo suyo, D. Ramón 
Valderrama, paseaban tranquilamente por 
el paseo de la Quinta. La conversación era 
lenta, suave, como corresponde ú personas 
educadas que tratan asuntos amables. 
Valderrama, paróse. Sacó una botella de 
Benedictino, y ofreció un trago al forastero. 
Este lo acepto, y al poco t iempo sintió que 
las fuerzas le faltaban y que la vida se le es-
capaba por momentos. 
Pidió auxi l io á su amigo, y éste huyo, 
abandonándole en su terrible agonía. 
Arrastrándose pudo llegar á un ventorro, 
donde escribió en un papel, antes de morir, 
l as siguientes palabras: * Muero envene-
nado. Valderrama es e l causante de mi 
muerte.» 
Fin ios bolsil los le fué encontrada la can-
tidad de 13.000 pesetas. 
La policía, sin punto de reposo, se dedico 
á buscar á Valderrama, capturándole poco 
después, conduciéndole á la cárcel á d ispo-
sición del juez. 
Hay gran indignación, y á propósito de 
este hecho se urden novelas para todos los 
gustos. 
Se anuncia una vacante de primer teniente, 
ayudante de profesor, en la Academia de Caba-
llería. 
—También se anuncian dos vacantes de pro-
fesor primero d« Equitación militar en Ceuta, 
dos de segundo en Melilla y una de tercero en 
Menorca. 
—Ha quedado sin efecto la instancia promovi-
da por •! primer tenjente di Infantería D. José 
de Bartomeu solicitando el ingreso en la ünardia 
civil. 
—Se ha conferido el empico de segundo te-
niente de la reserva gratuita al «argento do Ca-
rabineros, retirado, D. Antonio Montero Rubio. 
—Han sido nombrados ayudantes de campo: 
del general de la 14.a división, el capitán de In-
genieros D. Ricardo Seco Garza, y del general da 
brigada Ü. Vicente Cebollino el del mismo em-
pleo y Arma D. Roger Espín. 
un—an»- «ce - a g a a n — • 
Las fortificaciones 
eie! CanaJ de Panamá 
Wds.'iinglon 72—En un Mensaje especial 
que acaba de dir igir al Congreso, insiste el 
Presidente, M . Taf t . en la urgente necesidad 
de fortificar el Canal de Panamá, para io 
cual encarece la necesidad de que se vote 
un crédito de 25 mil lones de francos para c o -
menzar las obras. 
CÜESTION DS TACHA Y 
Palma de Mallorca 
V a p o r b i l l m i n o m i p í - l S ^ r o . I L o » 
c u r t i d o r e s . 
Palma de Mallorca Frente á ¡a caüe de 
Fentanellas, cerca de Chutadda (Aicnorca), se 
vió esta m.mana á un vapor pidiendo auxilio. 
Salieron varios buques para prestare socorro, 
entre ellus el vapor correo Monie Toro, que con-
siguió darle remolque. 
El buque que se hallaba en peligro es el Co-
mercio, de la matricula de liiibao, que había sali-
do el día 7 de Valencia con dirección á Cctte. Se 
habí» señalado ya su situación critica por despa-
chos recibidos de Tolón, desde donde habían sa-
lido, inhuctuosamentc, remolcadores para bus-
carle. 
F,sta tarde ha llegado á M«hón, remolcado por 
el Monte Toro. 
Tiene el Canicrcio despesfertos en la obra 
muerta, y adein¿s el día 9 perdió la hciiee franta 
á Palamós. 
La tripulación se h« salvado toda. 
Palma de Mallorca 12.—Presididos por el go-
bernador se reunisron esta mnñana Coajísioiiea 
de patronos y obreros curtidores, no llegando á 
definitivo acuerdo. 
Los patronos prefieren aumentar el jornal, 
mientras que ios obreras piden media hora de 
rebaja en la jornada. 
lista noche se reunirán las sociedades patronal 
y obrera para tomar acuerdos. 
k 
Lisboa 12.---Ldi capital ha recobrado su 
aspecto ordinario, i-os establecimientos han 
abierto sus puertas. 
1:1 ministro de Interior, Sr. Almeida, ha 
vuelto á ocupar su cargo. £n breve publ ica-
rá otra ley referente al descanso d o m i n . a!, 
que estará en v igor hasta que se reúnan l is 
Cortes Constituyentes. 
El servicio de Correos queda a^e 
desde el ¡Morte hasta el Sur de Poríugá;, res-
tableciendo el servicio internacional j ior las 
vías terrestres y marítimas. 
Lisboa ;2 .—Sólo siguen en huel-a los 
empleados ferroviarios, trauscurri .'-KU> el 
paro con orden perecto , sin que haya que 
señalar actos de violencia. 
Se confía en que hoy se llegará á una so-
luciÓn salisfacíoria. 
Corren rumores de que el intendente de 
Tacna, Sr. Lira, ocúpase en la organización 
de un mit in, tendente á provocar una ex-
plosión de sentimiento patr iót ico chileno y 
crear conflictos á los peruanos de aquel te-
rr i tor io. 
Ese propósito de ahondar los antagonis-
mos entre chilenos y peruanos es la táctica 
que desde hace tiempo sigue el Sr. Lira, con 
criterio evidentememe equivocado. A ese 
orden de instigaciones obedece el reciente 
empastdamiento de las imprentas de algu-
nos diarios de Tacna y los desagradables 
sucesos que se anuncian para en breve. 
Es lamentable que un funcionario como el 
aludido se halle convert ido, aunque solapa-
damente, en agente provocador, máxime 
cuando la gente honrada, la opinión sensa-
ta de Chile, no le acompaña en su conduc-
ta. Esto se explica sabiendo que el Gobier-
no y la Cancillería chilena muéstranse favo-
rables á un arreglo, cuyos beneficios alcan-
zarían por igual á los dos países. 
Lo que sucede muévenos á pensar que el 
Gobierno de la Moneda haría bien en el imi-
nar tal obstáculo ofreciendo á Lira una pen-
sión, siempre que semejante medida tuviese 
la virtud de alejarlo de los citados terr i to-
rios, dejando obrar después á los que, aman-
tes de la paz, tratan sinceramente de c imen-
tarla en el continente sudarncrinano. 
E L FERROCARRIL TRASANDINO 
Lo que dice un diar io: 
«El diario La Mañana sigue atacando la 
tarifa transandina editorialmcníe. Dice que 
grandes eran las esperanzas que el país 
fundaba en el ferrocarril transandino de Us-
pallata, y no faltaron candorosos y profetas 
I que vieron venir por esa vía grandes fac i l i -
j dades comerciales, nuevos factores de p ro -
i piedad para Chiie. 
El t iempo, que es inmutable desvanecedor 
i de ilusiones humanas, no ha tardado en dc-
i mostrarnos que aquella vía no se ha hecho 
| para nosotros ni habrá de traernos faci l ida-
i des de ningún género, 
i Los vagones de esa empresa no son para 
| conducir á la Argentina mercaderías chi le-
t ñas. Elios parecen únicamente destinados á 
i introducirnos el ganado argentino. 
I Las tarifas de esa empresa, en la sección 
i chilena desde Mendoza para el Pacífico, l ie-
' ga á sesenta pesos por tonelada de carga. 
¿Qué artículo de exportación nacional 
podría resistir una tarifa semejante, que es 
¡ once ó doce veces mayor que la tarifa v i -
I p;eníe en los ferrocarriles chilenos? 
I Los aue pensaban íbamos á mandar á los 
j mercados argentinos nuestros vinos, nucs-
! tras frutas y hasta el marisco chilenos, pue-
' den ya dqar toda esperanza. 
Y sin embargo, nada habría sido más ló -
' gico que suponer la efectividad de esta nue-
i va corriente comercial, que iba á permitirnos 
j proveer á los mercados argentinos que se 
encuentran próximos á la cordil lera y á una 
distancia tan enorme de la costa atlántica. 
¿Cómo explicarse que la empresa trans-
andina haya alzado sus tarifas en tal forma, 
que sea ya hoy mismo compieíamente impo-
sible pensar en el acarreo de nuestros pro-
ductos á Mendoza, San Juan, San Luis y á 
tedas las demás regiones del oriente? 
Las razones que hemos oído aducir pare-
cen explicar suficientemente la anomalía. 
l a empresa ferrocarrilera transandina, en 
la sección argentina, es al mismo tiempo 
propietaria del ferrocarril Gran Oeste argen-
tino, y que llega hasta Buenos Aires. 
Tiene, naturalmente, esa empresa, v ivo i n -
terés en que el tráfico del abastecimiento 
hasta las ciudades más accidentadas de la 
Argentina se haga por aquella vía, y de ahí 
?u interés por anular el transandino ch i -
leno. 
Todo es perfectamente explicable, y nada 
hay que decir al interés particular cuando 
gira dentro de su propio beneficio. Pero el 
Gobierno de Chile no ha podido mirar ind i -
feronte é inactivo este procedimiento, que 
no se ajusta al interés del comercio de C h i -
le, y nuestro Gobierno tiene, aunque á él no 
le parezca, la obl igación de contemplar. 
Hay, además, otra razón que obliga al 
Gobierno de Chile á desnertar de ¡a inac-
ción: él garantiza un 5 por 100 á esa empre-
sa, y debe, en consecnencta, proceder en for^ 
ma que penniía fviíarse pérdida eventual. 
Se impone la revisión de tarifas de aqueih 
empresa, y si ellas, por cualquier motiva 
escapan á la acción del Gobierno, seria úc 
L Ó G I C O D E S E N L A C E 
LÍ m m DE m m 
lista Sociedad mutua de Rentas vitalicias, es-
tablecida cu Zaragoza, empezó sus operaciones 
sobre un falso fundamento, ofreciendo i sus im-
positores, á cambio de un modesto capitaliu», 
acuandado durante veinte años, una magnifica 
renta vitalicia. 
En virtud de esta propaganda, aumentó consi-
derabiementc el número de socios que, llenos de 
buena fe, esperaban esta verdadera lotería. 
Para cubrir los gattos de la Sociedad se dis-
ponía de una cantidad irrisoria, con la cual era 
imposible cubrir los primeros dispendios, que 
por lo visto han sido considerables, á juzgar por 
el fin desastroso que probablemente espera i 
esta Mutua. 
Tod» esto, unido i la insuficiencia técnica de 
gran piirte de los encargados de ia dirección de 
esta obra, provocó una detenida inspección, que 
los inspectorus de la Comisaria han verificado 
en las oficinas de la referida Sociedad. 
Del resultada solo diré que La Previsión ha 
sido suspendida en su íunGionamicnto y declara-
da fuera de la ley de Seguros. 
Sin duda alli se encontraron muchas i rregula-
ridades, no muy beneíiciosas para los intereses 
de los asociados. 
Ya lo saben los socios de La Previsión de Ara-
gón. La Soícíedad está fuera de la ley y no puede 
funcionar. 
El resultado final será la probable disolución 
de esta Mutua, devolviendo » los socios el dine-
ro que en ella exista y pueda corresponderlcs. 
Como me consta que inuches sacerdotes lian im-
puesto sus mudtfiitisimos ahorros en La Previ-
sión, y que muchas personas de buena fo con-
fian en ella, me creo en el deber de tratar de esta 
cuestión, que ya resuelve la Gaceta del día 3 de 
Enero del año presente. 
DORVASAL 
Extendióse después en consideraciones 
• c e r c a de los deberes que con estos progre-
sos han adquirido los periodistas. 
Después de un brillantísimo, elocuente y 
pintoresco canto al que escribe, teniendo 
sujetos de los puntos de su pluma todos loa 
sucesos del mundo y toda la cultura del pais; 
dividió á los componentes del periódico «u 
tres grupos: reporters, redactores y director. 
Di jo que los reporters no se hacían coij 
enseñanzas; esa intuición inqu^iliva, esas 
dotes de ingenio, esa sagacidad perspicaz 
que se observa en muchísimos reporiers, no 
se adquiere en ningún libro ni ^ aprendo 
en parle alguna. Nace con el hombre y se 
agudiza con la práctica. 
E l redactor es el que verdaderamente m% 
cesita de la escuela del periodismo, porque 
el director tampoco es un cargo que debe 
ocuparse tras determinados estudios, tino 
por elección entre los redactorei». Es un car-
go que se gana con el talento. 
Y a dentro del tema de la conferencia, difo 
que los estudios en la escuela de periodis-
tas podían agruparse en cuatro grandes 
asignaturas, idiomas que para los espaítole» 
bastarla con que fueran francés, íngtea y alé'-
mán; Historia, no como la que se aprende 
en nuestras Universidades, que is única-
mente historia de dinastías y cuuui;;ac¡órt 
de hechos aislados, sino una hisiuria en la 
que, como en un tejido, se mezdaiau todos? 
los sucesos y aparecieran el por qiw y las cua-. 
sas; Sociología, base de todo movimiento 
político, y Literatura, cuya meior lut.ue son 
los clásicos. 
C o n bellísimos párrafos de e.ialtecimicnfo 
hacia la labor de los periodistas, terminó el 
Sr .Moret , oyendo una calurosa ovación, re* 
petida muchas veces en el curso de la con-
ferencia. . t 
Ya apareció ei "Come» cioa 
Valencia 13.—Y* se tienen notirias c'e'; vapor 
Comercio, que salió de este pnerfw e| ow ti del 
presente y que se creía perdido. 
El Comercio fué recogido en alta mar, con la 
hélice rota, por uu vapor que lo remoico hasti 
Mahon, en donde se encuentra. 
Toda la tripulación es valenciana,—F^ftw, 
m m m DE m mmm 
La Dirección general de Obras públicas ha in-
sertado en ia Gaceta la consignación para obras 
de conservación de las carreteras del Estado du-
rante el año actúa!, que suman 43.231 k i lóme-
tros. 
Para acopio de materiales y jornale», para 
obras por administración y otras atenciones, se 
consignan 5.280.000 peuetas, y para viveros y 
plantaciones 279.200. 
A personal so destina 8.971.787,75 pesetas; 
835.000 para indemnizaciones, y 8.115.987,75 
para haberes de 1.056 capataces y de 9.340 peo-
nes camineros. 
EN LA ASOCIACION DE LA PRENSA 
intentar una convención entre los Gobier-
nos, porque es inadmisible que Chile haya 
contribuido á la instalación de esa vía que 
parece no tener otro alcance comercial que 
desangrar los capitales chilenos. 
Estas empresas extranjeras ferrocarrileras 
gustan de medios, que no siempre son los 
más lícitos, para adormecer la vigi lancia del 
ejecutivo y desinteresarlo de los deberes 
que pesan sobre él. 
LI nuevo Gobierno tiene deberes trans-
cendentales que cumplir;_entre ellos no es, 
por cierto, éste el menos urgente ni el me-
nos impor tantes 
L A F I E B R E A F T 0 S A 
La opinión gen«ra! estima que la fiebre 
aftosa debe ser combat ida con medidas sa-
biamente estudiadas, porque de otro modo 
resultaría peor el remedio que la enferme-
dad, ya que se elevará á precios exorb i tan-
tes ef precio de la carne. 
Opinase que no se debe poner atajo á la 
introducción del ganado argentino, salvo en 
aquellos casos comprobados de enfermedad. 
A pesar de esto, el Gobierno tiene pre-
sente que el desarrollo adquir ido en el país 
por la aftosa hace ineficaces las medidas de 
sanidad dictadas hasta la fecha respecto del 
ganado que se interna de la Argentina, y 
que para evitar la propagación de dicha en-
fermedad es necesario impedir la interna-
ción de nuevo contagio, mediante la o rga-
nización dei servicio del control al ganado 
que se interna por los boquetes habil i tados 
de la cordi i iera. 
Se ha prohibido la internación del ganado 
de ia Argentina que no venga munido de un 
certificado de sanidad expedido por el G o -
bierno argentino y revisado por el cónsul de 
Chile respectivo. 
También se ha establecido en Río Blanco 
la estación sanitaria encargada del examen j 
del ganado internado y de exigir el ce r í i f i - ' 
cado respectivo, mientras se establece la es-
tación sanitaria en los demás boquetes. 
Los expresados certif icados de sanidad i 
serán exigidos por el resguardo de la co rd i -
llera respectivo, junto con la guía de trámite 
correspondiente. 
glEsos certif icados de sanidad deberán ser 
pedidos con diez días de anticipación á lo 
sumo, á la fecha de su embarque, cuando el 
transporte se efectúe por el ferrocarril Trans-
andino, y con quince días de ant ic ipación 
á la fecha de su l legada á los expresados 1 época se publ icaban en cada'nación y otra 
boquetes, cuando la iniernación se verif ique i de los que se publ ican ahora, 
por tierra. Resulta que por término medio se ha d u -
Los certif icados deberán indicar de la I pl icado el número de periódicos, entendién-
constancia de sanidad, e i nombre del inter- dose sólo como per iódicos los que se p n b l i -
nador, de ios arrieros y ei número y la na tu- can más de una vez por semana. 
L a 
m 
p s r i o d i s t a s * ; u s l a d3 
Anoche cont inuó la serie de conferencias 
que vienen celebrándose con ext raord inar io 
éxito en la Asociac ión de la Prensa, con una 
interesantísima de D. Segismundo AAoret. 
A oír la elocuente palabra y novedad de 
conceptos del i lustre parlamentario acud ió 
numeroso públ ico, el cogol lo de la po l í t i ca 
y el periodismo. 
Algunas señoras honraron el acto con su 
presencia. 
Había elegido el Sr. Aloret el sugest ivo 
tema «Escuela de periodistas>. 
Para llegar á la conclusión de que tal es-
cuela era necesaria en los tiempos moder -
nos, empezó haciendo historia de la e v o l u -
ción que ha sufrido la Prensa en los ú l t imos 
cuarenta años. 
Tomando como punto de partida la s i tua-
ción de la Prensa mundial en 1870, recor r ió 
el camino seguido por ésta, leyendo una es-
tadística de los per iódicos que en aquella 
raleza del ganado. 
Se rechazará al lugar de su origen el ga -
nado que no venga acompañado de los cer-
tificados de sanidad á que se ha hecho refe-
rencia, en ta forma indicada en el número 
anterior, y aquel que, á pesar de exhibir cer-
tif icado, llegue con manifiestos signos de 
enfermedad, comprobada por los veter ina-
rios respectivos. 
RENUNCIA P R E S E N T A -
DA PÜR E L GABINETE 
El Gabinete presentó su renuncia, á causa 
de disidencias en las Cámaras sobre in t ro -
ducción de ganado argentino con el mfnis-1 
tro del Interior, Enrique Rodríguez. 
Varios opinaron que debía prohibirse esa 
introducción de ganado por Uspallata. 
El ministro di jo que no lo consideraba 
necesario, y, en su consecuencia, que esta-
ba cu oposición con las Cámaras. 
J . M . A R M E N G O D 
INFORMACION MILITAR 
Se han recibido noticias telegráficas de Giión 
dando cuenta de que el general Suárez Valdés 
h&bia sufrido en dicho punto un ataque de 
disnea. 
Lu el ministerio de la Guerra no se tienen no-
ticia» oncialep ni particulares que confirmen ó 
nieguen dich,: ii iformadon particular. 
—Eq Maiu^á ha fallecido ol capitán de Infan-
tería í). Benjamín Valverde Mozo. 
Como ppnsefcuenc ' c,e 'a aplicación del 
nuevo pi e ^.ijvM'ste, h m bi lo lumioradng en pro-
piedad para los carcas qiro desempeñaban cu 
coniision: jete i.o! detaii de la Academia de in« 
U i te rh , ei lent-eat^torwei de dicha Anua ddn 
José G.ircía ToTaJo; dti de Caballería, el té* 
De las estadísticas resulta un dato cu r i o -
so: el Japón cuenta en la actualidad con tal 
número de publ icaciones, y éstas con tal t i -
rada, que á cada habitante corresponden 10 
ejemplares. En los Estados Unidos, s i t io 
donde hay más diar ios, corresponde so la -
mente un número por cada dos habitantes. 
Expl icó después las causas que han i n -
f luido en la evolución de la Prensa, y di jo 
que una de las más importantes es la ve lo -
cidad, la velocidad en las comunicaciones, 
en el medio de transporte y en la confec-
ción de los periódicos. 
Añadió que los beneficios de la ve loc i -
dad no eran, precisamente, los de ahorrar 
t iempo y hacer que en segundos l leguen á 
Europa l o s acontecimientos de Amér ica , 
sino los de hacer que éstos llegaran á todas 
partes y todos se entararan de ellos. 
Manifestó que mucho había in f lu ido en 
los progresos del periodismo los adelantos 
de la industria. 
Tales cosas han traido una notable t rans-
formación en la Prensa pol í t ica. 
«El per iódico verdaderamente p o l í t i c o 
ha desaparecido para dejar paso a l per ió -
dico de información. Antes, cuando la ed i -
ción de los periódicos costaba poco dinero 
y se vendían al públ ico á dos reales - c o m o 
en Inglaterra,—bastaba una pequeña sub-
vención para sostenerlos. La t irada era re-
ducida, porque se l imitaba á complacer el 
interés de los mil i tantes de un par t ido. 
Hoy los trabajos en el periódico cuestan 
más dinero, y como los gastos son más, ha 
sido preciso buscar más lectores. Para ello 
hay necesidad de satisfacer muchos gustos 
y publicar muchas noticias, para que^todos 
gncuejüren en la Prensa algo que par t icu lar -
, m inie les interese. Y con esto no han pod ido 
Mtíiírays do i rediu ii vr los diarios á los limites estrechís i -
l D. Tomas IDOS de un part ido ó de una agrupac ión. 
IN OTAS MUSICALES 
NUEVA Y O R K 
T s . ' j t r a {natropaütam.—Dosp ie^ de .'«s 
brill.uites representaciones de la óper* nueva do; 
Puccini, La Pancinlla del West, 3« pu»K»ron en 
escena el Lohens>rin, admirablemente interpre-
tado por Slezak, y la Fremstad (Els«), una exce-
lente Ortruda la Homer. En el Ftmat ohtuvieron 
im buen suceso ta Farrar, Jollsukcr, Qíii | y K«-
tliier. En Pagtíaól y Cavallería fue ovaciona-
do Caruso c«u la Farrar, que también interpreta-
run la Bulterfly, de Puccini. Ultimamente ae lia 
dado la Gioconda y Tannhauser. 
C H I C A G O 
T e a t r o Audi tor ium.—La repr^seníacióti 
de la Salomé de Strauss, ha «ido prohioida por, 
la auUrídad, * más de ser todo ei put Vo con-
trario Á dicha representación. En ia Lucm obtu-
vieron niuclioi aplausos los notables artista» 
Constantino, Sanmarco y bajo de Aii^olis y la 
soprano Lipkrnvska. Con la Tosca, debutó ta so-
prano üre'ivville, que lia causado mu; buena im-
presión. De Scdtpia se encargó d barítono Sau-
niarc*, y el tenor Censtantino del Cavsrdossii' 
siendo arabos ovacionados coa «ntnsiagmo. So 
pusieron también cu escena la Manon, de Mas-
sonet; la Favorita, y úlfimamento Petíeat eí Me-
¡isande, interpretada por la Carden» 'a Brcssltr-
Qionolii, la Dumesnil, Warnery, Okíiime y /Ja-
bardean. E n la Butterfly debutó ia Osnonie 
Hannab, que en compañía de Baaoi (Pinkerton) 
y Sanmarco (Sharpless) obtufe un bnllanto éxi-
to. E l maestro Campanini, siempre muy aplau-
dido. 
P U V S E N C I A 
T e a t r o MunÍRipaSe -He aqoí d prbgrantá 
artístico para la próxima temperad»: óperas: 
Aida, Walty y Lohengrin. 
Artistas: Alasia, Tiaa, Bonisejpia, CclesluM; 
Clasenti, Esperanza; Qrandi, Eimsa¿ Ohtzzi, Ma-
ría; Sari, Ada; Bango, Servando^ Bcttoni, Vicen-
zo, Cristalli, Italo; Carlini, Caioj Fusatti, NicoJa; 
Noumacher, Armando, y Monti, Luigi. 
Director de orquesta. Augusto DolKAcqua y 
Gennaro Papi. 
L a incutíuración tuvo lugar con la Ai Al, tiendo 
muy aplaudidas la Bonísegna y tonor Fusatti. 
B O L O G N A 
T e a t r o do5 Corzo.—So ha maugurado II 
temporada cm la hermoga ópera de Vordi, Aida. 
Magnifico 'Radamés el tenor De Tura, que bisó 
la romanza del primer acto, sietide también muy 
aplaudido en el resto de ia obra. 
Excelente protagonista la Ettor Ad^borto. Bien 
los demás: la Doria, Anmori», Morco, Amonasro 
y Centi (Ramfis). 
Con el Ri¿oletto obtuvo un COUITOFO éxito el 
tenor Salvaneschi, obligad» á repetir varios nú* 
meros de ia obra. 
El maestro Do Angelis, muy bita iiiriglendo \f 
orquesta. 
G E N O V A 
T e a t r o C a r i o FeSioe.-~Coo un píibllc* 
muy numeroso st ímucuró la temporada, po-
niendo en oicona la grandiosa ópera áe Wag-
ncr, SiQfredo. 
L a ejecución fué escuchada MMnentc, aunqH* 
la orqnenta fué admirable, bajo ta dirección del 
maestro Giorgio Polacco. Brunflda estuvo .1 caí-' 
go de la señera Margot Kaftal, y «| protagonista 
lo desempeñó el tenor Ravonto», 
Muy bien Plnl-Corsi oa la défieü parte dfl 
Minio. 
PADOVA 
T e a t r o Vctrdl. - L a apertura dei teatro coi* 
i a Dannazione d i Faust llevó grao coacurrenci'* 
que aplaudió con verdadero entusiasmo al fífl6? 
Knsmer, barítono Giardini y soprano Besalú. ^ 
director do orquesta, maestro DelAiors, que con". 
i CCrtÓ y dírigíA la orquesta adieirabioNiento, fii6 
aplaudido en compañía de los damás artistas. 
PAR MIA 
T e a t r o Real».—La Inauguración de la fciK* 
porada se verificó con / / Macstri Cantori di PIO' 
rimbertia, nueva para dicha población. La mler-
pretución fué escuchada con «hro interés por *j 
lunncroso público que en esta noche so congregó! 
en dicho teatro. La ejecución fué admirable p»f 
parte del tenor Taccani, barítono Raplsardi y 80" 
prano Dructti. Los demás artistas también m í 
aplaudidos'la Zizolfi y Sres. Lunardí, Maínl, CK 
rozzi y Vannaccíi El director de orquosta, seíW 
Guarníeri, fué también muy leseado. ¡ 
B A R C E L O N A ' 1 
T o a t r o L i c e o . — E n e! Meñstófeh s obtuv^ 
muy justos aplausos el bajo Mansueto, que tñ -
compañía de la Crer.tani (Margarita y EIcníO y . 
tenor Palet, fué llamado repetidas veces al pa,c.11 
«scéníco. ' i \ I 
Se puso también en escena oí Rigolelto, 
teniendo la parto de protagonista ol barltons 5*1 
gura Tallien, que lució su hermosa voz, conipa^ 
tien(J» con él los aplausos la Banincori y t«"05 
Massa. El director de orquesta, Mandnell», h " 
también muy aclamado. 
E L C A B A L L E R O D E L CISNE 
En una pequeña RepúE^cft 
A r A a j o , P r e s f d o n i f f . ii 
San Sa lvador I 2 . ~ E \ doctor D. M a n j g 
Araujo ha sido elegido Presidente de la 
publica por un periodo de cuatro afioSj flü | 
. cor re desde el 1 de Enero úlUniu pasíUW. 
AñolI.~Num 104. E L D E B A T E Viernes 13 ünero 1911. 
Re-
ector 
Señor Director cUl ptriódico ^ pEBATB. 
Distinguido sen*r: Si q^icr. ^ . ^ Z 
una medida d« buen orden c . n la ^ J - J » ^ 
So la seguridad perscuai. «1 ^ ^ J ^ S á f t 
y la comodidad d« ^ ^ * ^ X l » f e v í ¿ Z l 
indicar al señor comisan* de Po1 f ' ^ ^ ^ ^ 
de la Latina la couvemencia de ^ • ^ ¿ ¿ • , 2 
i lo* «trcvimientus de las incontables y j m j * 
ra. ímbulantes que pululan por los alr^cledore* 
.1̂ 1 Marcado de la Cebada. 
? o W u j e í t » . «obre ^ j ™ ^ * ^ : 
rintuente á cuantos pasan, sin distinción de 
í c ^ legan en su abuso hasta la Increpac.ó^ 
UVSA el tnsulto «i no se accede i sus demandas 
se irs aplnnl con suavidad del camino que 
no uuieren deUr libre. _ . ¿j? 
"Conviene Sn.bíéfl que dicho W J r f a * ™ 
«epa que la actitud de algunos de 
de Seguridad que prestan servicio en tque iu 
g a m o es S q?-e debiera ser, pues ayer mismo 
se ha dado el triste caso de ser «troptliada ma-
terialmente una señora por una de esas vendeito-
ras, á diez pasos de un guardia, que presenciaba 
]« áieatión con la inmovilidad d« una estatua, y 
que después dtt haber marchado la señora, perse-
guida por las írar.cs más soeces, entablo amab e 
conversación, con quien se hizo reo de una taita 
del Código penai, cuando menos. 
Un millón de gracias anticipadas por » «Omi-
siónde esta fundada queja, y es suya afectísima 
segura servidora q. b. ». m . - U n a vecina de ia 
calle de las Maldonadas. 
¡1-1-911. 
1 1 
. 4 « í j n t © 3 5>aa-a fla s e s i ó n d e h o y . 
En la sesión que hoy viernes celebrará el 
.Ayuntamiento se discutirán vanos asuntos de 
interés genera!. J , . . . 
Se dará cuenta de la Real «r^11 del ministerio 
de Fomento aceptando e! nutvo trazado de Uan-
via eléctrico desde el paseo de las Acacias a la 
Albóndiga, por las calles de las Peñuelas y Mo-
La6Alcaldia-prcsIdenjCla presenta «na moción 
proponiendo la distribución de los contribuyen-
tes en secciones para la formación de la junta 
municipal. 
La Comisión de Gobierno interior propone va-
rios dictámenes de personal. 
. La de Mejoramicalo de la enseñanza, el relati-
vo á la provisión de la plaza de jefe del nego-
ciado de Enseñanza. 
La de Policía urbana presenta los pliegos de 
condiciones para subastar la limpieza dei estan-
que grande del Parque de Madrid. 
La de Obras propone, entre otros vanos asu«-
tor, que por el tapado de calas de la Cooperati-
va Electra que eiecuten los obreros de Vías pú-
blicas satisfaga aquciia la mitad de los derechos 
que se fijan en.ei presupuesto de ingresos v i -
gente. 
También se discutirán dictámenes de las Co-
misiones de Hacienda, Ensanche, Consumos, 
Ceméntenos y delTrabajo. 
Entre las proposiciones figura una del Sr. Do-
rado para que se prolongue la calle de la Bolsa 
hasta la de Carretas. 
I^o« © s í u d i f t i i t c » p i d e n u n s o S a r . 
El alcalde recibió la visita de una nutrida Co-
misión de escolares, que solicitaron del Ayunta-
miento la cesión gratuita de un solar para edifi-
car la casa de los estudiantes. 
La idea fué acogida con simpatía por el señor 
Francos Rodríguez, el cual hará cuanto pueda 
para satisfacer á esa simpática clase, compuesta 
de más de 30.000 jóvenes, que son ia esperanza 
de la ciencia y cultura de nuestra sociedad. 
í i A e t e r i i i a e i t e s l l o a . 
El teniente alcalde de la Inclusa, Sr. González 
Alberdi, ha decomisado ayer gran cantidad de 
pan falte dft peso, que se distribuirá entre ios 
pobres del campamento de desinfección. 
¿ Q u é i i a e e n l a s a u t o r i d a d e s ? 
Después de la campaña de recogida de men-
digos, siguen las calles de Madrid llenas de me-
nesterosos, y lo que es peor, de niños llenos d t 
harapos ó desnudos, que pasan la noche en los 
portales aguantando las inciem&ncias del tiempo. 
Ya hace tres noches que en el camino de la 
Redacción me encuentro con tras niñas dur-
miendo eu el quicio de una puerta de la calle de 
Fuencarral. 
Después de la repetición de estos hechos, y 
de la cacareada recogida, no es extraño que lla-
oiemos la atención de las autoridades. 
va para el mantenimiento de la paz, la cual fué 
alabada en el extranjero, y que, declara Pichón, 
la alianza con Rusia es tan fuerte como antes. 
El Sr. Bethnunn Holweg declaró, para evitar 
exageraciones, que el resultado de la entrevista 
de Postdam es que se concluyó un acuerdo, se-
gún el cual ambas naciones, Alemania y Rusia, 
no pueden entrar en ninguna combinación cuyo 
espíritu sea agresivo para ia otra, de manera que 
dicha entrevista es garantía de paz general, tan-
to más cuanto que fué estipulado que no sería 
cambiado el siala quo en Oriente y Balkanes. 
Añade: «No tenemos que temer dicho acuerdo, 
como tampoco Rusia tuvo que temer el acuerdo 
franco-alemán. 
Continúa protestando contra la aserción de que 
Francia se encuentra aislada. «Aislada—dice-
una nación aliada con Rusia y unida á Inglaterra, 
teniendo amistad y poseyendo acuerdos con Ita-
lia, España y Japón. 
Aislada una nación cuya voz vale tanto en los 
acuerdos de Europa, y que iníluye tanto en el 
inanteiiimientotle la paz. Dicho aislamiento, me-
jor que yo, le apreciará la Cámara. 
Si la situación política de Francia es satisfac-
toria.esonosignificaque su diplomacia ha de que-
dar inerme, pero no hay que confundir actividad, 
con agitación; además, es menester que á dicha 
actividad le ayude la opinión pública internacio-
nal, sin la cual ninguna guerra pueda verificarse 
y, además, contar con el Ejército y la Armada. 
Después habló Pichón sobre la cucslióu marro-
quí, diciendo: 
«Hemos alcanzndo los resultados de nuestra 
política en Marruecos sin comprometer la igual-
dad de trato con las demás naciones; hemos 
abierto escuelas gratuitas en varia» ciudades y 
fundado un huspiíal en Tánger. Nuestra colabo-
ración con «I Maghzeu nos protege contra las ma-
nifestaciones del patriotismo marroquí. Nuestros 
acuerdos con España fueron observados iealmen-
te y son garantía de paz. 
Sólo trabajando on sentido pacificador Francia 
y España pueden asegurar su situación en Ma-
rruecos y alcanzar resultados que no pueden mo-
lestar á ninguna potencia. 
Hemos cumplido el mandato que hemos reci-
bido de vigilar el contrabando de armas. 
Cuando el Du Chayla llegó á Taganine y que 
su comandante fué recibido por las autoridades, 
Alernaniaestariapensandoquc queríamos perjudi-
car á los intereses de las demás naciones. Con-
viene aféstas que vigilemos el contrabando de ar-
mas, el cual nos obligó á recorrer las aguas áe 
Marruecos. 
Cumplimos nuestros acuerdas con la mayor 
lealtad, sin querer alejarnos del texto ni espíri-
tu de los Tratados. 
Estamos de acuerdo con el Maghzen y perse-
veraremos en nuestra obra.» 
En seguida, por lo avanzado de la hora, se le-
vantó la sesión. 
Mañana continuará el debate.—Faft/v?. 
O Ü I I X J E S 
X 5i e v o C» o l i le r n o . 
Santiago de Chile 1 2 . — q u e d a d o cons-
t i tu ido el Gobierno en la siguiente forma: 
Interior, Rafael Orrego; Negocios Ext ran-
jeros, Enrique Rodríguez; just ic ia é Instruc-
ción, Anibal . Letelier; Hacienda, Roberto 
Sánchez; Guerra, Ramón Cuco; Mar ina, 
León Cuco; Obras públicas, Javier Ganda-
rii ias. 
POR LA EXPOSICION DE BILBAO 
Bilbao 12.—Ll próximo domingo se celebrará 
«n el frontón Euskalduna un mitin, «ncamittado á 
pulsar la opinión pira adquirir seguridades de 
que quiere ia proyectada Exposición. 
La Junta organizadora ha invitado hoy á les 
representantes cu Cortes para tratar de esta 
cuestión. 
fíresf 72.—Reina sobre estas costas v i o -
lentísimo temporal, á cuya consecuencia ha 
•fincaliado el cazatorpedero Fanconneaii en 
B playa de Abcrvach. quedando en una s i -
tuación relativamente satisfactoria. 
•EL SUCESO DE 
IVo f u é a t r a c o . 
Tánger 12.-~cn contra de lo que anunciaba 
ayer tarde Le Temps, el doctor Wukinson no ha 
¿ido objeto de ninguna agresión. 
Lo ocurrido fué que éste, queriendo demostrar 
i varias señoras- lo bien amaestrado que tenia su 
caballo, realizó una fantasía, disparando tiros de 
evólver. Pero, por haberse encabritado el caba-
lo, cambió de dirección una bala, hiriendo al doc-
IK cu un muslo. 
•BMW»*»- • « • 
LA C Á M A R A FRANCESA 
m m mmmm 
Pcm-/.?.—La Cámara de dipiitades empezó 
«sta tarde la discusión del presupuesto do Ne-
gocios Extranjeros. 
El ponente de la Comisión, Mr. Deschanel, se 
«cupó en demostrar la necesidad de desarrollar 
el i-jercito y la Armada, a íin de que Francia 
pueda seguir de¿amp«íiando en ei concierto eu-
ropeo un papel dignó de tila. Asimismo abogó 
«i orador por que se procurara fortalecer la alian-
^a yjns enfenfes concertadas por Francia, con 
pojefo de evit.ir la dispersión de los eaíuerzos 
que pesan todavía sobre Europa. 
El Sr. Pichón dtclara que no «curre nada en 
puropa que sea de naturaleza a modificar las 
FM*ltt«B o amistades d« Francia; dice el ministro: 
I K ! « ? accion ^ Marmecoji fué necesaria, útil, 
t o h s h f^ i - ? , ?^ ' 0 "0116 co" el «sentimiento de 
m», a In que somos unidos por aamrdos nar-
liculares que dieron sus resulUdos í 
^ Acontnmadónel Sr. Pichón oxpüca cuál fu i 
la act ud uc Francia cerca de las'den.ás pot ' 1 
í f n íi qnf lí,S crete!lss8. con su imp ude -
cía, obligaron a las naciones protectoras que ln 
Ui^n prometido mantener el síatu í/Hí?,dcsmiés de 
'a WCiiacion á4arlds índiciiclone». 
^ i nM- ido de las relaciones con InglateriM 
de tdunrd» V I ! , cuya rtteMofin debe de ser » a -
mi,' isíro '¡v0,5"' H.ablíínd0 tle Austria, dice el 
ministro. «Dicua nación no liene intereses opues-
tófcmíi míe¿trw,'yau"íiuc pertenece á otro 
ú r i l f a|wnza»» »o hemos de se.- sus adver-
• • ; ya que sola deseamos una política de paz. 
t viár-y c.ón,w se verificó la anexión de Botnia 
a n c b ^ T " 5 ! ' dici,?ndo W en dicI l« circuns-«'was el triple acuerdo tuvo una acción decisi-
T R I B U N A L E S 
C o s a » d e l T i n o . 
En Garganta de los Montes, pueblo del partido 
de Torrehiguna, les mozos se pusieren de vino 
como zaques y la emprendieron unos contra otros, 
sin más motivo que la alta teraptratura de los ce-
rebros. Tal trifulca se armó, y da tal modo inter-
vinieron en ella las piedras, los palos y los puños, 
que ei juez municipal, el alcalde y los concejales 
tuvieron que intervenir, pretendiendo apaciguar 
la cuestión. 
Pero entonces todos los contendientes se 
unieron contra el enemigo común, y la empren-
dieren contra las autoridades municipales, que 
tuvieron que refugiarse cu una casa para evitar 
las prácticas de canibalismo á su propia costa. 
Aconsecuencia de estos sucosos fueron proce-
sados 15 ciudadano.*, y ayer ocuparon el banqui-
llo, ó mtjor dicho, los banquillos dt la Sección 
cuarta. 
Y en el acto de la vista las autoridades men-
cionadas declararon, bajo juramento, que ni los 
procesados les habían faltado, ni perseguido, ni 
insultado, ni nada, y poco faltó para que dijeran 
que ni siquiera conocían á aquellos pobres hom-
bres. 
Total, que el acusador público tuvo que retirar 
la acusación. 
Y los procesados salieron tan contentos, pro-
yectando abrir una suscripción para obsequiar 
decentemente á las salvadoras autoridades de 
Garganta de tos Montes. 
LICENCIADO VAROUILLAS 
¡ o s a s 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Santos Gumersindo y Servideo, mártires; San-
tos Leoncio, Agríelo y Vicencio, confesores, y 
Santas Verónica y Glativa, vírgenes. 
+'!'+ 
Se gana el Jubileo de Cuarenta Horas en la 
parroquia de Santiago: á las diez misa solemne, 
y por U tarde, á las cinco, «mpieza la novena á i« 
Ueata María Ana de Jesús, prodicand» D. Carlos 
Rivadeneyra, cura párroco de San Sebastián. 
Eu Jesús, á las diez, misa con manifiesto; se 
reservará á las doce y media, y por la tarde, á las 
cinco, ejorcicios con sermón. 
En el Cristo de San Oinés, ídem, id., y al ano-
checer, ejercicios, siendo orador D. Adrián Man-
zanedo. 
En las Monjas de Santa Ana (Torriios, 31, Gin-
dalera), empieza triduo al Niño Jesús de Praga-
por la tarde, á las cuatro, predicará D. Manuel 
Unbe, cura párroco de Nuestra Seño ra del 
Carmen. 
En las Monjas Servitas (c«l!e de San Leonar-
do), por la tarde, á las cuatro, continúa el quina-
rio al Corazón de Jesús, siendo orador D. Maria-
no benedicto. 
En ia Escuela Pia de San Antón, ídem, á las 
cinco, continua la novena al Titular, predicando 
el padre Asensio López. 
En ja Capilla de las Realas Caballerizas, por 
la tarde, A las cinco y media, D. Julio Camargo. 
La misa y «ficio divino son de la octava 
Visita de la Corte de María.-Nuestra Señara 
de los Kemedios e.i San Ginés ó de la Salud en 
Santiago y San José. 
Espíritu Santo, adoración nocturna.—Turno 
baned i>piriliis, 
(Este peí iódico se publica con censura.) 
P i j a 5 a í l e d i t e r o . 
Vac^. -Prec io : de 1,52 á 1,75 ptas. kilegramo. 
c a r / í í / ^ . - D c á 1,70. 
Cordel 03.-~DQ 1,60 á 1,70. 
Ovejas.^DQ 1,00 Á 1,70. 
Cerdot . -De 1,65 á 1,68. 
P f M L I T I G J t 
Moróte, contrariado. 
El Sr. Moróte (D. Luis) se muestra con-
trariadísimo porque ve en lontananza la D i -
rección de la Escuela de Comercio, Indus-
tria y Trabajo, cargo que le disputan perso-
nas muy allegadas al jefe del Gobierno. 
L a s Inspecciones da Enseñanza. 
Ei ministro de Instrucción pública se ocu-
pa en el desarrollo del prc i i ipucsto de »u 
departamento. 
Una de las reformas á que dedica aten-
ción es ia Inspección general de Enseñanza. 
Nombrados los tres inspectores generales, 
el ministro determinará la misión de cada 
uno, siendo probable que se haga una dis-
tr ibución de servicios. 
Reunión socialista-republicana. 
En el domici l io del Sr. Pérez Galdós se ha 
reunido ayer tarde, bajo su presidencia, ia 
conjunción republicano-socialista para ad -
herirse en un todo á lo acordado en la re-
ciente Asamblea de !a Unión federal nacio-
nalista catalana. 
También acordaron celebrar un mit in de 
propaganda en Barcelona, para el cual se-
rán invitados los Sres. Azcárate, Me lqu ía-
des Alvarez y Pablo Iglesias. 
Rosales y sue smigos. 
D. Alartin Rosales, cuya ansied.* i por o b -
tener un alto cargo es sobradamente cono-
cida, ya admite y le agradan las fel ic i tacio-
nes que á diario recibe de sus amigos con 
motivo del nombramiento de fiscal del Su-
premo, que será firmado al día siguiente del 
regreso del Rey. 
El fiscal del Supremo. 
Mañana regresará de Barcelona el fiscal 
del Supremo, D. Buenaventura Muñoz. 
Noticia inexacta. 
Es completamente inexacta la not ic ia re-
ferente á haber sido presentado el Sr. Ca l -
betón al Nuncio de Su Santidad como can-
didato designado para la Embajada cerca 
del Vaticano. 
Candidatos seguros. 
Anoche se aseguraba en los centros po l í -
ticos que el í?r. Rivas (D . Natal io) seria de-
signado para la Dirección general de Obras 
públicas, y el Sr. Armiñán pasará á otro 
cargo. 
El Sr. Rivas irá á la Dirección general de 
Obras públicas por mandato del Sr. Moret . 
De v iaje. 
j- ia salido para Córdoba y Gibraitar el ex 
subsecretario de la Presidencia D. Natal io 
Rivas, que regresará á Aladr id en breve 
para tomar posesión de un alto cargo en la i o t foespera57 ía noticia oficial de haberse 
' firmado en Paris la ratif icación del Tratado 
entre España y Marruecos por los señores 
dolé la captura de los autores del asesinato 
cometido hace días en un pueblo de aquella 
provincia. 
E l obispo de Lugo. 
Uno de estos días saldrá para Roma el 
señor obispo de Lugo, D. Manuel Basulto, 
que se encuentra en Madr id . 
Obsequio á Montero Ríos. 
El presidente del Senado fué ayer agasa-
jado por la Mesa de la alta Cámara con un 
banquete, que tuvo lugar en Tournier, co-
rrespondiendo así al obsequio que le hizo 
días pasados el Sr. Montero Ríos. 
Durante el acto, al cual ha asistido tam-
bién D. Amós Salvador, á título de vicepre-
sidente del Senado, no se habló para nada 
de polít ica, y sí solo se contaron historias 
amenas y chispeantes. 
El Sr. Montero Ríos expresó su grat i tud 
á los concurrentes por el agasajo que le 
tr ibutaban. 
Por fin. 
En el ministerio de Estado se faci l i tó 
anoche la noticia oficia! de haberse firmado, 
por fin, en la Embajada española de París 
la ratif icación del Tratado hispano-marroqm. 
Los sin trabajo. 
El ministro de Fomento, enterado de que 
de algunos pueblos lian salido obreros para 
Madr id con objeto de buscar trabajo, ha re-
petido ayer que sólo dará ocupación á los 
que actualmente carecen de el en Madr id y 
que serán reintegrados á los puntos de su 
procedencia los que con el reicrido objeto 
vengan ¿ esta corte. 
Pablo Iglesias conferencia con Gasset. 
El jefe de los socialistas, Sr. Iglesias, ha 
conferenciado nuevamente con el ministro 
de Fomento, manifestándole que en algunas 
minas se abonan por los patronos los jorna-
les á sus obreros mensualmente, ocasionán-
dole con ello graves perjuicios, y que éstos 
desean cobrarlos decenalmente, como viene 
sucediendo en la mayoría de las minas. 
El Sr. Gasset ha dir ig ido un telegrama 
circular á ios ingenieros jefes de los d is t r i -
tos mineros para que le envíen un estado 
de la forma de pago á los obreros de las 
minas. 
Cuando el ministro tenga en sil poder los 
datos pedidos, dictará una medida de carác-
ter general sobre la materia. 
L a s huelgas. 
De las hueigas de Barcelona no hay nue-
vas noticias. 
El Sr. Pórtela Valladares continúa t raba-
jando para llegar á una transacción entre 
patronos y obreros. 
García Prieto, regocijado. 
El ministro de Estado estaba ayer tarde 
regocijadísimo, porque de un momento á 
Asociación de Abogados.—Est* entidad lia 
nombrado la .siguienie junta directiva: 
Presidente, D. Javier Bore» y Rwmero; voca-
les: D. Andrés Aragón, Ü. Julio Alv.irer Guerra, 
D. Lorenzo Hjn io y M«r<iyt.i, D.Santiago Ali-
món, D. Alfonío de Arantave, D. Manuel Hcrre-
re, D. Jeaqnín del Moral, D. Emilio Pérez Ube-
da y D. Manuel Acevedo; Tesorero, D. Daniel 
García Albertos; Secretario general, D. Godofre-
do J. de Kueda. 
4-
Asociación general de Giinadcros.—Ei* la jun-
ta celebrada hoy por esta Sociedad ha sido nom-
brado presidente, por una gran mayoría de votos, 
el duque de Bailen. 
+ 
Gran Pf/ía.—Mafuua sábado, á las ocho de la 
noche, celebrará junta general extraordinaria. 
Eu esta junta se hará la elección de los cargos 
de presidente, secretario segundo, tesorero, cua-
tro vocales y Comité de adiiiisiones, y se dará 
cuenta del estado de la Sociedad. 
También se tratará de las getüiones llevadas á 
cabo por la Directiva, referentes al cambio de 
domicilio social. 
+ 
Colegio oficial de Doctores y Licenciados en 
Ciencias y ¿í/rax.—Celebrará junta general ex-
traordinaria en el decanato de la Pacultad de 
Ciencias el día lo de! actual, á las diez de la 
ninñana, para elegir la Junta de gobierno que ha 
de actuar en el presente año. 
• 3 • -tlHl'™""1 
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Cádiz 72.—Comunica por radiograma ei capi-
tán del León X l l l que el miércoles al medio día 
se hallaba á 900 millas al Sur de San V¡c«me de 
Cabo Verde, sin novedad. 
DE m m i i m 
combinación proyectada 
Recompensando méritos. 
El ministro de Instrucción pública ha f ir-
mado ayer la concesión de las llamadas bo l -
sas de viaje, como recompensa á los mér i -
tos contraidos por los Sres. Pérez Jiménez, 
Llanos de Sepúlveda, Sales Col l , Murga y 
Albear, á fin de que éstos puedan realizar 
excursiones artísticas por el extranjero. 
Amós en Palacio. 
Ayer, á las doce y media, estuvo en P a -
lacio el presidente interino, Sr. Salvador, 
con objeto de enterar á las Reinas de las 
noticias recibidas de Mel i l la. 
Escasez de noticias. 
El Sr. Alonso Castri l lo no tenía ayer no-
ticias interesantes que comunicar á los pe-
riodistas que acuden á visitarle diariamente. 
El suceso üe Torr i jos . 
El gobernador de Toledo ha telegrafiado 
al alcalde de Puebla de Montalbán para que 
preste toda clase de facilidades á los per io-
distas que han ido á realizar la información 
del suceso de Torr i jos. 
Un banquete. 
El director de la Real Academia Españo-
la, D. Alejandro Pidal, siguiendo su costum-
bre de años anteriores, obsequiará esta no -
che con un banquete á sus compañeros de 
dicha Corporación con mot ivo de la entrada 
de año. 
L a Cierva, indispuesto. 
El ex ministro de la Gobernación, Sr. La 
Cierva se encuentra enfermo, aunque afor-
tunadamente su indisposición no ofrece g ra -
vedad alguna. 
Ayer le visitaron muchos de sus amigos 
polít icos. 
Conferencia. 
El gobernador c iv i l de Lugo conferenció 
ayer con el ministro de la Gobernación so-
bre la polít ica de aquella provincia gallega. 
Visitando á don Amós. 
El ministro de Gracia y just ic ia ha v i -
sitado ayer al presidente interino del C o n -
sejo, D. Amós Salvador. 
Ambos personajes hablaron del viaje que 
emprenderá mañana á Barcelona el Sr. Ruiz 
Vaiarino para asistir, como es sabido, en 
nombre del Gobierno á la inauguración del 
Museo Social, que tendrá lugar el p róx imo 
día 15. 
Durante su ausencia, que será breve, se 
encargará del despacho ordinario el d ignís i -
mo subsecretario del ministerio de Gracia y 
just icia, D. Alvaro López Mora . 
Viaje del Principe Alejandro de Batenberg. 
Anoche, á las oci io, salió para su país el 
Príncipe Alejandra de Batenberg, que fué 
despedido cariñosamente por la familia real 
y las autoridades. 
L o s ministros conferencian con el presi-
dente interino. 
Ayer visitaron al Sr. Salvador algunos 
ministros, con quienes estuvo conferencian-
do sobre diversos asuntos de Gobierno; acor-
daron la celebración de un próx imo Consejo 
antes de que regrese de Meli l la el Sr. Ca -
nalejas. 
L a car ta famosa. 
Ayer se decía que el presidente del C o n -
greso está dispuesto á archivar con el «vis-
to» de rúbrica la ya famosa carta que hace 
días le dir igió el Sr. Soriano interesándole 
la formación de Un Tribunal de honor que 
juzgue la honorabil idad suya y la del señor 
Lcrroux. 
Es lo mejor que puede hacer el conde de 
Romanones. 
La opinión pública, que conoce sobrada-
mente á ambos, es el más competente y s in-
cero Tr ibunal de honor. 
Captura importante. 
El gobernador de Cuenca ha teíegraíladó 
i al ministro de la Gobernación, Dm i ic ipái . 
Pérez Caballero y El Mok r i , ei 
ción de ambos países. 
LA HüELG/U}E_P0RTUGAL 
IVoiiciifttt o f i c i a l e s . 
El ministro de la Gobernación ha man i -
festado ayer tarde que no tiene más noticias 
Para la proyectada Exposición internacional 
que ha de celebrarse en Madrid en 1913 se han 
presentado 14 preposicienes. 
Entre ellas figura una que tiene por baso la 
emisión de bonos o acciono de 25 pesetas, 
amortizables en setenta y cince años, con pre-
mioü de amortización. 
La entidad prwponente acompaña los prayec-
tos de 24 edificios que h;m de emplazarse en el 
Pflique del Oeste y !a Moncloa. 
Los bocetos para los edificios destinados A pa-
bellones de !a ¿xposición y recreos son en nu-
mere de 24. 
Por conducto del Banco de España se ha dado 
cnonta de tener depositado en un establecimien-
to de París un millón de francos como garantía. 
Entre las demás proposiciones hay alguna 
análoga en ciertes extremos la citada, y otra 
en la que se expresa que se retirarán les fondos 
oírecidos como garantía si la proposición no se 
hubiese aceptado en dsterminada íeclia. 
S U C B S O S 
R e l b a n a d u r s s d e l s o r t e o . 
Al de Navidad nos referimos. 
Don Enrique Garrido Ayuso denuncia á Ma-
nuela García por haberle vendido ésta 15 parti-
cipaciones falsus de i a lotería de Pascua. 
Tedo hubiera salido como las propias rosas á 
no dar la picara desventura de salir premiada 
con el reintegro el numerito, que lo era el 4.551. 
La mujer no parece. 
M u l o q u a v t i e B a . 
Si fuese burro la bestia de mi cuento, mejor 
Ministerio de la Gobernación. Ri :ii orden 
dictand» reglas subre i'istribución de las fuerza»'' 
d«l Cuerpo de Segundad. 
Ministeiio de Fomento. Real orden diepo-
niend» se fije en Barcelornt la fcsid^ncia d« la 
Oficina d« la Comisiónde los íerrocuialeé trans~ 
pirenaicos. 
—Otra sobre adquisición de maquinaria agrí-
cola para los establecimientos de enseñanza f 
experimentación y Comisión nombrada para ase-
sorar las condiciones que debe reunir dich» ma-« 
ferial. 
N O T I C I A S 
T-Tn sido nombrado notario mayor del Obispado 
de Vitoria el cultísimo abogad» D. Ang«l Cadt-
na y Eleta. 
Felicitamos cariñosamente á nucstre querido 
amigo. 
El día 25 del actual se veriticarjí la inaugura-
ción del curso eu la Academia de Jurispru-lencia, 
El discurso inaugural está á cargo del presi-i 
dente de ia misma, D. Manuel García Prieta,' 
cuyo trabajo versará acerca de las leyes de pro-
tección á la mujer y desarrollo del movimiento 
íeminista. ' 
En Vlllanueva de Guadamejud (dionea) lia 
fallecido la virtuos;: señara doña Ci ¡sam;< Chko^ 
justamente apreciada del vcc¡nd;;iiu de aiiucf 
puablo. 
Descanse en pnz. 
Nuestro estimado colega A B Ct haciendo suy.r 
una iniciativa del conde de \ÜA Nava», biblioteca-» 
rio del Rey, abre una suscripción para rígnlarle»; 
á cada uno de los señores D. Serafín y t ) . Joa-* 
quin Alvarez Quintero una medalla de oro, como 
singular demostración de gratitud por honiena^ 
je que. han tributado .i Beqaer, dcdic.nnio al pro* 
ducto íntegro de su comedia ¿rr rima ttgrno oí 
la erección de un monumento que peíac'.úe ta 
ihemoria dei in.sigüc poeta seviüano, I 
La suscrip.-i JII quedará cerrada el día 31 del 
actual, y no se admitirán cuotas supetiores á una 
peseta. i 
Los donantes, cuyos nombras se publicarán en, 
A B Vi pueden entregar lasumn citada en la ad-
ministración de dicho cole^.», Serrano, SS, ibrerla1 
de Escritores y Artistas, calle de Alcalá, y libre-
ría de Fé, Puerta del Sol. |l 
Loa suscripttíres de provincias rcnñlif.'m dicha, 
cantidad en libranzas de la Prensa ó del Giro 
Mutuo. 
Salió para Galicia ;d senador del Kcmo don 
Justo Martine/. ~ ' 
En la última reunión celebrada por la junta do 
Protección á la infancia, que presidio el gober-
nador civil, se aprobaron varios asunto» de trá-
míte y se dió un amplio voto de conüati/1 al se-
ñor Fernández Latorre, para cuanto se tefiere á 
la creación de un Patronato de nUlam -oando-' 
nados. 
de la huelga de Portugal que los telegramas dicho, del sucedido, no lo creerían más que al-
de los gobernadores de Badajoz y Cáceres, 
anunciando que siguen detenidos los trenes 
ya indicados, más el que debió llegar ante-
anoche á Badajoz, á las doce y media. 
El gobernador de Pontevedra, Sr. Boen-
te, comunicó también que en Valencia do 
M iño se ha recibido orden de no expedir 
billetes ni despachar equipajes. 
+•+ 
En el ministerio de Fomento se ha rec i -
bido una nota con todos los detalles rela-
cionados con dicha huelga. 
Ha enviado dicha nota, que no contiene 
noticias nuevas, el inspector del Estado en 
Valencia de Alcántara. 
R o b a m o s á n u e s t r o s s u s c r i p t o -
r e s q u e n o s e h a l l a n a l c o r r i e n t e 
e n e l p a g o c o n e s t a A d m i n i s t r a -
c i ó n l o h a g a n e n e l p r e s e n t e m e s . 
L a B o l s a 
FONDOS P Ú B L I C O S 
4 t9«r IOO p e r p a t n o I n t e r i o r . 
F i n anrr lsnte • 
F i n próximo • 
A l eon tn t io . 
Seri» P de 66.000 peBetannominalcB. 
> Sde9».«00 > » 
• D da ILiOO • > 
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» B d o 2.600 > • 
» A do 600 » 
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Verle F de 60.000 peiatas nominalee. 
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> A de 660 > > 
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gunos: los debidos por los timadores, por ejem-
plo. Pero como es mulo, pueda creerte i ojos 
cerrados. 
Manuel Pascual Martín, que vive on Vicálva-
ro, vino ayer á la corte con animo de hacer unas 
compras. 
Para llevar á su pueblo los encargos trajo con-
sigp un mulo, que al efecto le prestó un vecino. 
Y en tanto que el Pascual entraba en la cnsn nú-
mero 21 dt la calle Mayor, el mulo remontaba 
el vuelo y desaparecía como por encanto. 
A contar la maravillosa ascensión fué el amigo 
de Vicálvaro á la Comisaría del Centro. 
H u r t o d o p r o n d a s » 
De su demiciiio, Mesonero Rematw», 18, guar-
dilla, le han quitado varias prendas de ropa á 
Joaquín Qarcia Laborda. 
Este, que es portero de dicha casa, no sospe-
cha quién ó quiénes sean les autores de la sus-
tracción. 
F a m i l i a I n t o x i c a d a . 
El médico de guardia de la Casa de Socorro 
del distrito del Hospital curó ayer noche en su 
domicilio. Sombrerería, 0 segundo, á Concep-
ción Qancedo Montaña, de cuarenta y tres años, 
viuda,y á sus hijos Benita y Angel, de diez y ocho 
y doce años, respectivamente. 
Los tres presentaban síntomas de gastritis do 
origen tóxico, leve la primera y de pronóstico 
reservado ios des segundos. Se ignora cuál sea 
el líquido ó alimento que haya producido tales 
efectos. 
La Concepción Gaucedo parece está reclama-
da por el juzgado con ícclia 20 de Diciembre úl-
timo. 
D s n i i n c í a . 
D. Antonio Gil Basagoitia denunció ayer i 
D. Julián Espinosa de ios Monteros por reten-
ción indebida de ropas y efectos. 
S o r d o d e u n b o f e t ó n . 
Hilario del Castillo Expósito, de veinte años, 
hojalatero, que vive Bravo Murillo, 23 segundo, 
fué agredido por su ex maestre Pedro Caballero 
del Rey en la calle de Eloy Gonzalo. 
De resultas de ia paliza quedó hecho una lásti-
ma; erosiones en toda la cara, dolores contusi-
vos en el oído izquierdo y sordera completa. En 
adelante, ya sabe Hilario cómo las gasta el hoja' 
latero. 
A c o i ú e n t o d e i t r a b a j o . 
El obrero del Ayuntamiento Francisco ürtiz. 
de veintiocho anos, fontanero, se produjo quema-
duras de primero y segunde grado de pronóstico 
reservado al intentar trabajar en una alcantarilla 
de la calle Mayor, frente al núm. 88, por efecto de 
una explosión de gas, que se inflamó á la llama 
de un farol que llevaba en la msno. 
U n b o t e i l a z o . 
En una tahona de la plaza de la Cebad» se ha-
llaban los empleados de la misma repartiéndose 
un premio de la lotería. 
Uno de ellos, llamado Claudio Ribada, reclamó 
á su compañer», Mauro Fernández, una deuda 
antigua de des pesetas. 
El primero, al negarse Mauro á pagarle las dos 
pesetas, le dió un botellaze en la cabeza, hirién-
dole gravemente. 
El iigresor fué detenido. 
Hoy dará comienzo en la iglesia parroquial de 
San Martin un solemne triduo que ia C , rega-
ción de María Santísima Del Destíarro, estable-
cida en dicha iglesia, dedica á su Patrona para 
implorar del Señor, por ¡ntercesién de s;: Pnrísi-
nia Madre, la perseverancia de la fe c*t>);ica, sa-
lud del Sumo Pontífice, el remedio de las necesi-
dades de la Iglesia y dei Estado y bien oaeírituul/ 
y temporal de todos ios congregantes y devetos' 
que le practiquen 6 contribuyan con sus tí>7 
mosnas. s 
Per ia tarde, á las cinco, se rezará la estación 
al Santísimo Sacramento y rosanoi seguirá cr 
sermón á cargo del elocuente orador sagrado/| 
D. Ramón Qaramendí y Zorita, terminándose', 
con una letanía, gozos y reserva, cautándesa! 
además, una salve á la Santísima Virgen. 
El domingo, último día, predicará ei virtuoso, 
señor cura párreco de duna iglesia y kafcfá co-
munión general • 
E l t i e m p o f 
El día do ayer fué orudiHimo. E l ololo, cubier to 
la mayor parle del día y arrojando ana buena can-
t i d i d de agua. 
E l termómetro deaoaodió de una iminara a l a r -
mante, y un r i e a t o helador h izo la* tUHriaa do loa-
míseros mortales, que por obl igeelón t ioaen quo 
abandonar sus domio i l ioe. 
La prebión t u r o un ráp ido deioonao, anunciodo 
t iempo l luv ioso. 
En las pr imeras Loras de ia tardo oayeron a l ^» * 
nos copos de n¡ero, que s ) repU ic rou eo alguasa 
ratos de la noche. 
Las obsarvaoionee vor i f loadM Museau 
Temperatura: máxima, 5o; mínima, i * bajo cero 
Presión 692 milcaimaa. 
MM m m m m m m 
Plaza del Progreso, 5, préneipat. 
Esta tarde, á las cinco y sefs, d?.rán sus leccio-
nes de Instituciones económico-sociales contemJ 
poráneas y Ciencia política, respectivamente^ 
D. Severino Aznar y D. Rafael Marín Lázaro. 
A las nueve, diez y media y doce de la otefiaJ 
ñaña darán sus lecciones de Lcngaa y literatura 
española, Lógica fundamental é Historia de Es^' 
paña, respectivamente, D. David Marina. D, Juap1 
Zaragüeta y D. Félix Durango, 
Estas clases del curso preparatorio de la F a ' 
cuitad de Derecho servirán para enanánarse eif!\ 
la Universidad Central, porque se ajustarán, eu 
cuanto sea posible, á los programas oficiales. 
T A C H A D O D E A N T I P A T R I O T A 
Mctz 72.—Ha sido detenido M . Samain, 
presidente de la Sociedad lorenesa de de-
portes, que organizó el concierto que el día 
8 próx imo pasado disolvió la policía. 
G A C E T A " 
SUMARIO DEL 
Minixieriú üe iüiciendu. 
viendo expediente d» 
de f.ibrícacion de I h 
27 23 «dCálilenoi 
Real orden resol-
usimüáckMi de la iuduslria 
< a\ para purificar el gas 
ESPECTACULOS PARA HOY 
REAL,—No hay (unción. 1. 
ESPAI\ÍOL.-(Presentación del arimer actor 
Sr, Morano) , -A las 9 . - E Í alcalde de Zalameat} 
PRINCESA.—A las 9.-(PopuIar á mitad d i 
precie).—En Fiandes se hapuestoel aoi, 
C O M E D I A . - A las O.-Oenio y figura. 
LARA,—A las 9 y l f 2 . - L o s holeaMnes.—/ 
las lü y Ii2.—La mar salada (dobltf, 
A las 6 y Ij2.—Pepita Reyes (doble). 
APOLO,—A laa 6.—La inasoraa reja y Eí 
palacio de les duendes (doble) . -A las 10.—El' 
coche del diablo y El trust de las t ew r i o * 
(doble). x T 
COMICO.— A las 6 1|2 (dob le) . -E l cura v i 
de la aldea (tres actos) y Para casa de M pái 
dres. -A las 9 y lf2. -(Eche usted «e/loras! R e n -
c i l la ) . -A las 10 y Í12 . -EI liuracáa Cdos actos,; 
doble). , ; * 
MARTIN—A las 6 y W - R o g í i t t m p r a n i . - ^ 
A las 7 y ii4.—Bcnitez, cobrad* ;—A las 9 y U 4 j 
A ras de las olas.—A las 10,—El enaao Nicolás < 
(doble). 
NOVEDADES,—A las 0 . -Huelga tfc c r k d a t f 
A las 7 y 1|4.—Laa bribonas.—A las 8 y 
Ninen.—A las 10 (doblo).—iSl las mujeres man-
dañen", y Huelga do criadas. 
COLISEO IMPERIAL (Coneepclón Jerónlina, 
8).—A las 4 y I|4 y á las 8 y 1(4, secciona de pe- , 
líenlas,—A las 5.—Pascualica.—A Jaa 6 (espe-
peci.f!).—El sombrero de copa.—VI las 9 y 1|4.—' 
El aire,—A las 10 y I [4.—Pepa la íreacachana,— 
A las 11 y 1(2.—Cíancias exactas, 
RECREO DE SALAMANCA (Idaal Polí»tllo2lF 
Abierto todos los días de 10 á 1 y de 3 d 8 
Patines.—Cinematógrafo.—Bar Patisarie.—Mar-V 
tes, moda.~Miércoles y sábado», «aijeras da 
cintas. " i 
FRONTON CENTRAL.—A Ia t4 se íugará u n í 
partido á 50 tantos entre Ituarte y Alberdi ( r t ^ 
jos) centra Chiquita de Irún y Modesto (azu l ts ) . ! 
Se jugará un segundo partido á 30 tanto» enw ! 
tre Ai/,purúa y Araraburu (rojes) contra Amorota l 
y Guerríta (azules). . 
IMPRENTA Y ESTEREOTIPIA DB E L HUNDO * 
2. PASAJE DE LA ALUAMBRA, 
, V i e r n e s 1 3 E n e r o 1 9 1 1 . 
SSKü -
E L . D E B A T E 
A ñ o I L — N u m . IQ^ 
FABRICADO 
POR 
l e s ReÜrjiosos Cisterc ienses 
~ «VULGO-
01 S A « ISIDRO ta V E M T A . O E 
t.% marM: Choeolatfl de la Tr.-spi 
f m rcr. Chooolato do f i r a i l i a 
J.'Jt», ífió, 1,75, í y 
1,60, í,7i, 2 y '¿.¿U 
1 7 1.25 
t,-f8 iOO gr^ia^a. 
4 i') — 
S5.) 
. .Osilte» d« laerienda, « nwet-a. con Gl r ^ i o n c a . D^SUWItÓa doado 50 p v i u n t o i . I ' o r tw abonadn* doade 100 p^uo tea huta « ¡ÍSotón íMás o t ó i J M . So f tb f i o f i c m cu.iol...8in idla y á U vaini l la . xNo r j c a r ^ u u a o i «1 «.nl>.<laje. So hac-et. Uroaa de 
•noargo á&táQ 6Q paqHiiiea. A l dotull: i ' r iacipales uUrnmar inos. 
Í ? E G A ü O l l^is© importante 
Ci)n el fin do ev i ta r equivocáoiones. la C(I«ÍI / . I * l * t i e r y 
K r^iraf.^!170'"»"»" da 1» voz do alerta á todas l a Cot*«*ida(UMpmgmm rermi.) «ernUoadoH b m u a i o i . ^ x ^ n ^ J l ^ L „ r . dojon Hrtduolr por 
A iiitr.Mrwa foi-'oraiH; p o r 
doa lu-»»©!?! oinouou t CÓD ti-
món, oí» l ibr.uizn ó en seüi;», 
aú to íj iili 6 rulr tuB. 
..,.»Án( / . H a u . . CV^^. IH ...«;>• a l>'« numerosa oi ianl f l la i>:irfl quo u<» 
ñuten iOi)9 lie Sn . n« i a >• — ' „.? „ t/^man/lo «i nombro 
<» x i idom do i» c o r l o , do - n»no»l>3 pamposoa o por peraona» q u e , lomando o l n o m m o 
' c i,!».*, i - i . i d n esta Oaaa, van á ofrop*>rlHa genoroa. 
« i ^ o n . B ídem de » . JHI a ^ ^ ^ . ^ a d f t ' Ú Q i n m s a t e « r m t A w l M i M } o r M iue y 3 dist i l l toa dúl Nnisrrn 4 o rnsda do Jrwdw, J. » V u r i -
ÍÍ-MH y otroa aanlo» áolee -<'H. 
Podidos, á Reyes Morouo, Ca-
n i l l as , 16 (Proaperidad), tí K«-
yos-Poatnl, Mou to r j , 44. 
L O M E J O R 
an cr.mos l e g í t i m a s I n g l o -
ces y d e l pa la . Doraclaa d o 
h i e r r o y de m a d e r a 
P I N I L L O S 
Espos y M i n a . 5 (Panive) . 
Casa f u n d a d a e n 1351 . 
t unea, a, vuol a, me- inua, HOUZOH do lod.ta clasou y i no íW i 
holanda^i^n«re« «snlM oaponiaioo, góncros blnnooa de la» 
mejoras mjr.MH, mantiífl, colchaB, tulas de ooiohonoa, Ronero» 
de pun to , oto. oto. Tiono una seotuón Mfeoial para »ayu-
la» do hábitos NTtyftMW, ciltimenas p a r a hábitos SÔIM OI, mtrtun* 
f Otros artíoulea para trtkjui talaren y p a ñ e r i a , tuanloa y ¡/éneion 
Pidmise muentrar ioa.—PKKCIOM VIJO.M. 
C a U o d o P o s t a n , 3(n, M a d r i d . 
C K R K A O O IMS ttOmMíiU** V OSA» r iMM>VOÉ 
So n d m l t t i n anuncios y sut»-oripeionea on la Ad min ln 
t rac ión do oalo por iódioo. 
H a c e a l m o u o d a f o r z o s a á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s , d e s u s g r a n d e s e x i s t e n c i a s , e n 
e l l o c a l q u e o c u p a h a c e 0 0 3 Ü E á M S a U S ( S G ^ 5 
m a s d e t r e i n -
t a a ñ o s N o c o m p r a r s i n v i s i t a r e s t e a l m a - 22 W n 
c ó r o r r e c o e l n u e v o ^ ^ ^ ^ iWted S l í B ü S ^ O S y | 
c l i e n t e l a e n l a c a l l e d o V a l v e r d e , n ú m e - c€isi^ssase^¿-
ro 5 . E n l a a c U i a l i d a d A n O í l C S C S " . L A P ü B U C i O A O CSSH,20 
T f í ñ s i i F i D a s u m f l Q U í r i ñ ^ i R flü 
Paseo de Recoletos, 10, Madrid 
Espociaiidad en exlintores de incendios K z a r i t o s aprobados y adquiridos por 
Cuerpo de Bomberos, Banco de España, Muscos del Prado, Arle Moderno, Rea! 
Academia San Fernando, Palacio de la Infanta Isabel, Hotel Ritz, ele. 
CORSETERA 
Confocciona y reforma cor 
aós. ISípeeialidad y economía 
' i 'olouo, 111, pr j - . l . «o i^ l ro . 
. • D S o o ^ i e j i o i s r 
Tuboríaa do acora nsadns 
para ooaducoión do agua» y 
vapor y p v.i parrales y cor 
cados., J . K l v o r n VargKM. 
NAMJII.^TO, I, SSAUU1» 
i P i i l i 
líeolamos, Noticins, Ar -
tículos induatr lalody ££*-
<i« «iMfcillcIAu, 
do Siovcnnrio y du . tn í -
verMArlu on todoe loe pe-
r iódicos, con loa mayo-
res il9 ivnt>utOH « u 
LA SOLUCIÓN 
S a n Vico:i^e7 82 
TeMlouo S;áS9 
MAOBIi) 
PÍ Í / / Í / tarifas gratis 




L Á Z A R O 
AVENUEDE LA G A B E 
E n s r 
4, ESPARTEROS, 6 
i l 6 
¡2 
A N T I G U A Y ACRUl)iTAl)̂ ^g 
D E S A N S E B A S T I A N 
D E O H T I Z H A í ? ñ y . 
ATOCHA, 55 (al lado do la t y i a ^ ^ 
C A S A F U N D A D A E N E L AÑO 1750 
ir.ición ospecial.---Porfocoión y eeanoi • 
td..H (|ue «labora eaia o.\&u non d > u ¡ j ^ 
tilubo 
L M v 
1,1o resultado, que lucou dudda
Utiul con la minou igua ld id 01 Prín«i|i2; 
É .ix» M.tlidad on velan rizadas y do cora, do nü 
VHKUtOH «MITBXIDOB HOK U T A 0 A s ^ 
li.<|i(Hiüión Nacional do Madr id (UOí) MEDAjt 
Dl í HUONUK. imposic ión intornaclona! do i ' '^ 
(l'J0¿), MUDAl.I-A [>H Ol lO. Kxn,-»8!oirtn do iníri| 
t r ias K idrüei.aaliyO?), MKDALLA DK l'ÚA'l'A 41 
NOTA.—Inoien!:ol:l>fr;in;i, primara, á Q,50,Hs ! 
Venia de lampari l laa al por mayor y níflu',, "l 
Sities i n a ra 
U n a d e ( F i i i & i n n s 
Troco v i j jee anuale*, n n v n ' a n d o de f . i vorpoo l y l iacicudo las oicaha de Corniv^y. 
L i sbo j . Cádiz, 0:ir!.a(í«na, Valoucin, para sa l i r do llaroDionH o ída cu u r o 8áb«dos,óa<)i 
ro Kebroro. 5 Marzo, 2 y 80 A b r i l , 28 Mayo, 25 Jun io , 2^ Ju l io , 10 Agomo, 17 Bcptiombre y 
Octubre, )2 Noviombre y 10 Dic iembre; d i roenmonto para Oénora, Port-Said, t̂ iif̂ , ü, ,^ ' 
bo, BUigaporo y Manila. 3.1 Idas de Mani la Bada cuatro marte i, o aoa: 2* ISa tro, 22 l'^breroj 
Marxo, 19 A b r i l , 17 Mayo, 14 Jun io , 12 Ju l i o , 9 Aiioam, 6 Septiembre, 4 Ootubro, 1 y Sj ^ 
v ierabVoy27 Dic iembre, haciendo las miainas oioaias qno í la ida hant» Baroalonj, ^ 
guiendo el v ia jo p i r a Cádiz, Lisboa, Sant.-mdcr y L i ve rpoo l . Serv ion ' por tranab irdo i, ,,, 
do los puortos do la coau oricMital de Af r ica , do la lud ia . Java, Humatra, China, J.-p^ • 
Auatral ia. 
LSt i9» d o N o w - Y n r k , C u b a y M & J í o o 
Servic io moustial, naliendo do Cénova el 21, de Kipolail OÍ Kt, tln BardeloBI ol 2t5, úisll&l 
ga ol 28 y do Cádiz ol 3J, d i rooUmonto para New York, H i b a n j , Voraonw y P u o r n MétSj 
Regreso do Vcracruz ol 26 y de 11 I L b a m ol 3i)d-Jüadi mes, diri'oiame.n.» p.ra Ii'ow-Yortl 
Cádiz. Hareelona y Génova. So admito paaajo y oarg i para puorios dei Paciilao, con t r a m ^ 
do en Puerto Méjico, así como p ira Tampico, con escala en Ver ioruz. 
L i n ó n d o V o a a x i í ü í a - í j o S o r f i U i a 
Berviolb mensual, Rídiondo de Barcelona ol 10, ol 11 de Valencia, el l.T do Mílüga, «i» 
Cádiz «1 ló de c ida moa, diroouimonto p i ra Las Palmis. Santa Cruz <l-í Tenerife, lan 
de la Palma, Puorto Itioo, Habana, l 'uorto L i im in y Coltfn. de doado salón loa Y.p 
8 0 , 
@ i g i e s i a . i : ; 
Ottditf l ibü 
O - i k H C I A M T J S T I E L E S 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a c l a s e d e a r 
t í r v u l o s r>p.ra e l c u l t o d i v i n o . 
vnr!Il»<« v t s l i ; * - : . 04»:o 
nlsH • i>niiofl, cnl ie iata p ies. 
Ua tm •» 'te coc :ua . 
C U 
P H B C I O S B t J S C H I P C I 0 2 T 
Madrid 
P r o v i n c i a s 1̂  
P o r t u g a l 
T P W • \ Unión postal . . . . . î xtranjoro^ ¿J0 comprendidas.. 
12 ptas. año, 6 somestro, 
» » 9 » 
25 » • 15 » 
38 » » W > 
50 » » 3í) » 
3,50 t r i m e s t r e , 1,25 11103. 
4,50 » » 
8 
1 0 » » 
15 » » 
Esquelas de deñmcióa 
"Sn l a Adia ia is t raoión de as ta per iódi-
co, haa ta las cnatsro de l a m a d r u g a d a . 
Ü S T A S esvi^ic las s e p u b l i c a n 
e n toda» i a s e d i c i o n e s . 
L i n ó n tío B u o a o a ¿ l i n o s 
Eerv ic lo mensual aalieado aocideutaluiento de Góvova ol 1, da Baraatoni el 3, ún >J |an 
el 5 y do Cádiz ol 7, directamente para Santa Cruz da Tener i fe, Montevideo y i: u , ( AiS 
omprend i tndo el viaje do ro/raao d-ad-a iJuenoa Airor jc l d ia 1 y de Mourevi<leo ol 2, dirasjj; 
jente para Canariaa, Cádiz, Hareelona y nocid^nial iücnte Oénova. Combinación ¿ur troo»/ 
ordo cu Cádiz con loapuortoa de Oal ic ia y Kor io de Ls;> I 
L s n o a d o G a n a v i a s , F o r - n u n d o P ó a 
I Borv le lo mensual, naliondo do Parcolona el 2. do V.ilencia el H, de Aliadme '"I 4 y ^ 
ICádiz ol 7, dir»'Ctainonto p i r a T á u g o r , Caf l ib ia iuu, Mazig;ln. Las Palmas, ¡iunia ^ r i iz da vi 
ner i fe, Santa Cruz de la Palm» y puertos da la costa occidental de Afr ica. 
Ilegreao de Fernando l 'do ol 2, hacienda IR» oacalua de Canana» y de la Pan inania ludÍM 
das on el v ia jo de ida. | ^ 
^ - Estos vaporea admiten e i r R a e n 1 ia coadio ioua j ;aás f i v o r i b l e a y pas i jn ro i , í i 
^ /•< ':(j,mi\iuíiíi>ái a ló jumento oiuy ¿nmodo y i n t o a imarad >, com i ha acre i i ¡¡ido en sa U¡ \ ¡: 
sevvioio. Kobij « á fami l iua. Preoio j convoncionalos por oimarotna do lujo T^nibiína 
a d m i t e o i r g a y aeexpiden pasajes para todos loa puertos del mundo, serv id >« por iüieii 
i rogult i ras. La Empresa puedo asegurar laa mereaaoina quo ao emb i r t iuon en BUÜ buqM 
I AVISOS IMPOliTANTÍCS.— iUbuJttn «n l os Ceti-» do « x p o r t s e i o n . - L a Compafttj 
j rebajks do 30 por 100 en loa lletoa do determin idos artíouios, con arreglo i !<» eat'tbleo ta|j| 
al I t e i i orden del min ia ter io de Agr i cu l tu ra , Indust r ia y Co-.ue. o.o y Onraa pútj;¡caáa 
14 da A b r i l de 1301, pub l ic tdn on la Uaoata dr* 22 del misino mes. 
Kt-rvieloM c«»iu«rclal«s. -LH Snoción que de «s os Ser / i c o s t iene ea ableoid i h Ceali 
ñía sa anoarga de trabaj i r en ü l i r a raa r loa muestrar io» que le M ifl on i r rg idos y do 
cacióu du los anículoa cuya vouta, como cus ^yo, deseen h icer lo» expertaduruA 
L i n o a tío O u b a y Bñúj ico 
Serv ic io mensual á Habana, Ve rac ruzy Tampico, saliendo d« Hilbao el 17. d^ B'mantk 
oí 20 y do Corulla el 21, dlraotamente paila IJabauu, Veraeruz y Tampico. .Silid is do Ta ; | 
el 13, do Voraernz el IC y do Bábánk ol 20 du o ida inca, diroctamemo para Cnrun i > ¡•imíin 
der. Se adenito paaajo y carga pnra CoataKir;:ie y i 'uOil lcj, OJU transbordo en l lab m x al vtf* 
de la línea de Yeneznel i-Colombla. 
Para esteaervioio r igon r e b i j •» éspoalaloa on pasaje? da ida y vuelta y taratíión pntfM 
convenci^naiea para camarotaa de lu jo . 
BOLETIN DE SUSCRIPCION 
1}% A d m i n i s t r a c i ó n : Va!várelo, 1 T o l l . 2.1IO 
KADnlD: Un mes, 1,25 pessias.—PHOVlríCiAS: Trimostre, 4,53 ;3u¿ j td3 .—Ano, 13 pasoíaa. 
E X T Í l A í ^ í w : Año, 38 pesetas. 
D. d e 
_ ; p r o v i n c i a de 
se susc r ibe á E l 02.W*e p o r 
„ á de de 1 9 1 
Magal lón 
Es el sastre de señoras p re fe-
rido y que t r a b a j a más barato 
Pspsclaüííad e n Amazonas 
9 ! I S 1 
U n i a 
r i - i i n r r f i . y s e g u n d a p l a n a : l í nea . 4 pc¿etas. 
YA\ la t o r c e r a p l a n a , í d e m . . . . 2,50 » 
E n l a c u a r i a p l a n a , l í n e a . . . . 0,40 * 
» > • p l a n a e n t e r a 759 > 
P U B X - I C I B 
E n c u a r t a p l a n a , m e d i a p l a n a . . . 400 pesetas. 
» » c u a r t o í d e m , . . 200 » 
a » o c t a v o í d e m . . . 125 > 
. Cifuentes.-potógrafo 
Glorieta ds Bilbao, S.-Madríd 
•l:t» c-eirato a i pAstiu» e»trv{vaUo e n «2 «lia, uun peseta. 
S E I » S»OW'¡í'At.Síí, l'SO B'jEK^'fl'AS 
i J i ^ B L E S D E LUJO i ' 
P R E C I O S R E D U C I D O S E N L A S E S Q U E L A S M O R T U O R I A S 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : V a l v e r d e , 2 , f / l a d r i d . T e l ó f c n o 2 . í i 0 . — A p a r t a d o d e C o r r e o s 433 
S I r;! C o m p r a , venta, cambio y alqttllerefl. 
C f w t i n a j c s 5' tapicerías á p r e c l o a reducidos. 
I E X P O R T A C I O N A P R O V I T Í C I A S 
( j ^ A i l imbainjes económicos. 
^Pll J e a ú s , e j a c a r g a d o d e D o n a F e l i p a . 
•̂ I B O L S A , 1 0 , P R I M E R O 
S o c i e d a d a n ó n i m a . — C a p i t a l s o c i a l : 3 2 . 7 5 0 . 0 0 0 pesetas 
F á b r i c a s d e h i e r r o , a c e r o y h o j a d e í a t a e n B a r a c a i d o y S e s t a o 
Liregj&tes a l c o k d o c a l i d a d s u p e r i o r p a r a Bdssdmtñr y M a r -
f i n S i m o n o . 
fi3Ü3PS*08 p u d o l a d o a y h o r a o g ó n e o s , en IndAfl las f >: 
m e re ía los . A c e r o s B'esí icmer, SStv.niens-Ma r t í n y rft (peonas, 
e n l as d i m e n s i o n e s usua les p a r a o l c o m e r c i o y R H i s t r u o 
c i ones . 
Caa^áiáíS ^iysaols, posados y l i g e r o s , p a r a f uTOcar r ik ; : ; , m i -
nas y o t r a s i n d u s t r i a s . 
Carriles Plioenix ó B i c o c a p a r a t r a n v í a s ojéctrícos. 
Vsgisssa'áa p a r a t o d a c laso de c o n s í r u c c i o ios. S a a j p a s g 
sas y l i n a s . — C o f i s t P M C c i c M s s s d o VígfisArmadas p a r a 
j) i iento. ' . y e d i ( i c i o s . — F u n a i f l O s ó n de c o l u m n a s , c a l ' i -, : r p i ra 
d e s p l a n t a c i ó n y o t r o s usos, y g r a u d o s p iezas h a s t a 20 iune-
l adas . 
Fff̂ syiffiaciásí espec ia l de iaojaáeSaía. —Cabos y B a i i o s 
g a l v a n i z a d o s . — L a S e i p á a p a r a f á b r i c a s de conserv, ) - : . -Sw-
w a s s B de h o j a d e l a t a p a r a d i v e r s a s a p l i c a c i o n e s . Srsappe-
©Sóa s o b r e h o j a d e l a t a e n t o d o s l os c o l o r e s . — B i ^ i í g a r 1 ¿ o d a 
ALTOS HORNOS DE ViZGAYA.-BILBAO 
; 
F o J I c t í u d e E L D E B A T S ( 2 5 ) 
C. S U A E E Z BRAVO 
fitgnarse de buen grado, y un Incidente del 
juego estuvo á punto de hacer traición á sus 
propósitos. 
Jugaba Jiménez, y la condesa y la mar-
quesa hacían la contra. 
—¿Quién al robu?—preguntó el primero. 
I — La marquesa - se apresuró á decir 
Eduardo. | 
—No por cierto—exclamó la aludida.—Ha 
sido la duquesa. 
' —juraría haberla visto á usted robar - d i j o 
Eduardo mirando á la vieja con expresión 
que ésta no debió echar en saco roto, 
—Sí, después de Laura—repuso sin des-
concertarse. 
La duquesa afirmó, y la cosa no siguió 
adelante, porque el joven se contuvo por un 
e t fé t rzo de voluntad, pero la tullera debió 
darse por advertida, pues el escamoteo cesó 
desde aquel punto. 
Por desgracia e! daño era ya irreparable. 
Cohibido hduardo por la penuria de su s i -
tuación, continuó jugando, pero sin aprove-
char ninguna de las ocasiones que le ofre-
cía el juego da reponerse, por miedo de ace-
lerar la catástrofe. Encontrábase ya en la s i -
tuación de espíritu del náufrago, que, sin 
fuerzas para luchar contra la corriente, se 
abandona al capricho de las olas seguro de 
irse á fondo. Bañaba su cuerpo un sudor 
frío y jugaba maquinaimente, sin saber lo 
que haría al desaparecer su últ ima ficha, 
aunque con la certidumbre de que el fin de 
su lote representaba la inevitable bancarro-
ta de su honra y de su decoro. El sentimien-
to de su pobreza en medio de tanto favorito 
de la fortuna, incapaz de comprender el pro-
blema sombrío que para él se estaba resol-
viendo en aquel f r ivolo juego de sociedad, 
le dió por primera vez terribles punzadas en 
el alma. 
Acababan de dar cartas y de echar una 
mirada de angustia á las tres ó cuatro fichas 
de cinco tantos que le quedaban, cuando 
sintió que le tocaban suavemente en la es-
palda. Volv ió la cabeza y v ió al vizconde de 
Casa-Menéndez, que inclinándose con la 
más exquisita cortesía, le d i jo: 
—Marqués, ¿tiene usted la bondad de ce-
derme su puesto? 
La situación no era para pararse en es-
crúpulos; pero en el rostro del joven no pudo 
menos de reflejarse la sorpresa. 
—Yo no osaría—añadió el v izconde—di-
r igir á usted semejante pretensión, si no v i -
niese autorizado y bien autorizado. Blanca 
quiere hacer charadas representadas y ne-
cesita gente joven. Ella es la que me envía 
á sustituir á usted, contando de antemano 
con el beneplácito de estas señoras. 
El reo que en el camino d d patíbulo reci-
be inesperadamente la gracia de indulto, po -
dría sólo dar idea de la sensación que causó 
á Eduardo tan inesperado mensaje, con el 
cual quedaban además cubiertas todas las 
apariencias. Un sentimiento de inmensa gra-
t i tud hacia Blanca por su cariñosa adiv ina-
ción, inundó su alma. El hombrecil lo orondo 
y rubicundo que hacía de mensajero, le pa-
reció en aquellos momentos un ángel. 
—Le advierto á usted—dijo levantándose, 
que le entrego una plaza completamente des-
mantelada. 
—jOh! yo tengo muy buen naipe y he de 
procurar reponerla. 
Antes de levantarse, Eduardo se creyó 
obl igado á prevenir al simpático vizconde, 
p:\ra que no le sucediera lo que á él, y 
lo hizo por medio de esta frase de doble 
sentido: 
—Cuiddao, porque la marquesa tiene una 
izquierda muy desdichada. 
Parecióle que la sonrisa que se dibujó en 
los rostros del vizconde, de la duquesa'y de 
Jiménez, quería decir claramente: 
—Entendido. 
La Vallejuncoso, impasible, contemplaba 
sn lote. Había cargado con casi todas ias 
fichas de los jugadores. 
En el salón inmediato estaba Blanca, que 
al ver á Eduardo limpiándose el sudor de la 
frente se separó del corro de sus cortesanos 
y le di jo en voz baja: 
—Te suponía fastidiado y rogué al v i z -
conde que te fuese á reemplazar. 
—Gracias, Blanca—contestó el joven con 
voz conmovida. - E l cielo es quien te inspi-
ró tan buena idea. Si tarda un minuto más 
el vizconde... 
Aquí Eduardo ?c detuvo. Aunque una i m -
periosa necesidad de su corazón le impu l -
saba á confiar á su hermosa prima las an - ! 
gustias que acababa de pasar, otro no me-
nos imperioso sentimiento de delicadeza le 
selló repentinamente los labios. La índole 
de su confidencia provocaría naturalmente 
ofertas de Blanca que él estaba decidido á 
no aceptar y en aquella ocasión más que 
nunca. Era sustituir un conflicto de honor 
con otro. 
Blanca, con la mirada fija en su pr imo, 
esperó á que éste concluyera su frase. 
—Pues si tarda más el v i z c o n d e - c o n t i -
nuó Eduardo reponiéndose—creo, que, á 
pesar de estar allí tu madre, cometo la gro-
sería de levantarme. Esa doña Matea es una 
mujer insoportable. 
—Me alegro de haber estado tan opor tu-
na—dijo Blanca con aire de incredulidad. 
El diálogo cesó y los dos primos fueron á 
unirse con los demás invitados. 
ENTRADA R'jlDOSA 
«—Furias del iwiieruo son. 
—;Qii¿ pena! 
—¡Qué confusión! 
—Cocheros, tened, tened.» 
(A larcón) , 
En los dos días que siguieron al de su l le-
gada. Eduardo, por medio de frases sueltas 
cogidas aquí y allí, pudo darse cuen ta de la 
si tuación de Blanca. Aunque la imagen de 
Luisa y el punzante recuerdo del desd ichado 
fin de sus amores seguían t i ran izando su 
voluntad, n o por eso dejaba de interesarle 
profundamente cuanto á su bella p r ima se 
referia. La grat i tud, el parentesco, <1 prest i -
gio que la bel leza ejerce sobre c u a n t o le r o -
dea, la especie de poético mister io que e n -
volvía el carácter y las acciones de la duque-
sita, las singulares preferencias que desde el 
pr incip io le había merecido, y q u e daban 
ocasión á dudar si las inspiraba un móv i l I 
quizá más t ierno que el de la es t imac ión y el I 
que engendran los lazos de la sangre, no p o -
dían dejar de excitar poderosamente la ima-
ginación del joven y de obl igar le á prestar 
á cuanto se decía en torno suyo, re la t i vo á 
su prima, la más escrupulosa a tenc ión . Por 
circunstancias que u eran ya conocidas. 
consideraba á Blanca como viv iendo, ' aun-
que en el seno de su familia, en medio de 
país enemigo. Para la duquesa y para Gar-
cía era un grande embarazo, sobre todo 
para la primera, en cuyo corazón hablaban 
más altos los sentimientos de la vanidad 
que los de madre, y que, por añadidura, 
debía considerar la escrupulosa reserva de 
•u hi ja como una acusación muda, pero 
elocuente, como muestra de que no se pres-
taba á reconocer el modo de ser anormal de 
su interior doméstico. Era natural que en 
semejante situación procurasen ambos l i -
brarse por medio de un casamiento de tan 
importuno testigo, y Eduardo pudo conven-
cerse que el proyecto había ya entrado en 
vías de ejecución, puesto que había can -
didato. 
Se hablaba en los jardines, antes de la 
hora del ahuuerzo, de las rentas y títulos 
aglomerados en la casa de Mont i l la , á lo 
cual d i jo uno de los circunstantes: 
—La casa de Atienza no le va muy en 
zaga, y si es cierto que se trata de un 
matr imonio entre Iñigo y Blanca, van á 
reunir entre los dos la primera renta de 
España. 
—Sí —d i j o la Vallejuncoso que estaba 
presente;—la cuenta no está mal hecha; pero 
barrunto que se ha echado sin la hués-
peda. 
—¿Lo dice usted por Blanca? 
—¿Por quién lo había de decir? Por la 
huéspeda que nos ha venido de Holanda. 
—iHuéspeda, la primogénita de la casa! 
—Pregúnteselo usted á... 
La presencia de Eduardo, que advir t ió en 
aquel momento, obl igó á doña M a t t a á t ra-
garse el final de la frase y varió de conver-
sación. 
Si por una porción de conceptos, Iñigo de 
At ienza era para Blanca un part ido i r reem-
plazable, parecíale, sin embargo, á Eduar-
do, por los antecedentes que tenía de s u p r i -
ma y por algo que aún no había encontrado 
fórmula en su espíritu, que el proyecto co-
rría riesgo de fracasar. No era posible q»*! 
el matrimonio dejase de ser para Biai»! 
algo más que una mera conjunción de COÜ'I 
veniencias sociales, y que en él no diese m 
parte preponderante al gusto y al corazójl 
Bajo el punto de vista del nacimiento, tle'1 
fortuna y hasta de cierta nobleza nativa de 
sentimientos, que una vida de d i s i p a d ^ f'11-
había conseguido extinguir por comp^gl 
Iñ igo era ciertamente el mejor de los paf"' 
dos para Blanca; pero era al mismo tWH 
po un mancebo sin juventud, gastado p̂ ' 
el v ic io . Dueño de sus acciones en la 
más peligrosa y con medios abundante 
para satisfacer los desarreglos de la i"12' 
g inac ión , había gastado en muy pc,cí)i 
años todo su capital de salud y de i lusión^ 
y se encontraba á los treinta decrepito ^ 
alma y de cuerpo. Si los contrarios se f*' 
chazan, no era posible que Blanca coflSJ 
tiora de buen grado en unirse á él. Era co^ 
unirse la primavera con el invierno. 
En las varias conversaciones que l'a',¡i 
tenido con su prima, dias antes, ésta no 1 
hizo la menor alusión á semejante P ^ y ^ l í 
pero de su aire constantemente p reocupa^ 
de las reticencias que se le escapaban.^'jj 
frecuencia y del gesto violento y contrarié I 
con que se apartó de su madre, las dos ó l ^ j 
veces que la vió hablar confldencialme» i 
con ella, deducía la exacti tud de los rurnj l 
res que andaban por el aire. Hubiera podlüJ 
aclarar sus dudas interrogando al duqWj 
pero, sin saber por qué, sintió r e p i i ^ ^ 1 , ! 
cía á hacerlo, y eso que el duque, desu^. S 
primer día de su conocimiento, le trató c . S 
abandono y confian/a que en él no Paie ¡ J 
habituales. Parte por su salud vtletudinafjl 
que le obl igaba con frecuencia á pr<y^^ 
de los solaces coinu»r&s, parte pof su W 
un poco altan«ra cortesía, el duque llev'3 
una vida 'especial en medio de aquella* 
cteasd bulliciosa y se le vela cruzar por11. 
dio de los grupos de invitados lijan^0 
(«9 • • O t í » » » ' * ^ 
